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felien trürben bet} ^auft.o [tarcf Dtttm fetn Gsríebtgung aníjalten | ttne 
aucf) ge|cf)aí)e. SDann eíje ber attbuaefy | lüar (p. 147 ) 3). ^auftué 
fcfyon bei j[)tne | üerjauberte bie áBcicfyter bermaffen | ba|3 fic in cincii [jár-
tén Scfjlaff ftelen. stb. 
K ü l ö n b e n p é l d á n y u n k t e l j e s e n e g y e z i k a b é c s i v e l , mint 
é n errő l a l e g n a g y o b b p o n t o s á g g a l m e g g y ő z ő d t e m ; a saj tó-
h i b á k t e l j e s e n a z o n o s a k ( i g y ál l p é l d á u l e l a p s z á m 187 h e l y e t t , 
t é v e s e n : 178); a k ö n y v u t o l s ó lapja p e d i g muta t ja a S p i e s -
f é l e n y o m d a c z i m e r é t ; f ö l ö t t e : Gedruckt zu Franckfurt am 
Mayn bei Johann Spies; a l a t t a : M. D . L X X X V I I . 
L e l e t e m t u d o m á n y o s é r t é k e i g e n c s e k é l y . H i s z e n a b é c s i 
p é l d á n y — a f e n t k ö z l ö t t k é t o l d a l k i v é t e l é v e l — te l j e s e r e -
d e t i s é g é b e n m u t a t j a a h i re s k ö n y v e l s ő a lakjá t , s a Kühne-
f é l e ( f ent n e v e z e t t ) k i a d á s t u d o m á n y o s ( i r o d a l o m t ö r t é n e t i s 
a s t h e t i k a i ) t a n u l m á n y o k n á l m é g a b é c s i e x e m p l a r t i s n é l k ü -
l ö z h e t ő v é tesz i . D e b i b l i o g r a p h i a i é s i r o d a l o m t ö r t é n e t i s zem-
p o n t b ó l a z é r t m é g i s i g e n é r t é k e s a mi p é l d á n y u n k is, m e l y 
a m a g y . tud. a k a d é m i a k ö n y v t á r á n a k k é t s é g t e l e n ü l e g y i k 
l e g b e c s e s e b b b i r t o k á n a k t e k i n t e n d ő . ' ) 
HeÍ7irich Gusztáv. 
G E O R G E S M I T H . 
( H á r o m közlemény.) 
I. 
A s é m i fa jnak s o k f é l e — r é s z b e n e g y m á s s a l e l l e n t é t e s 
n a g y h a n g z á s u é s n a g y s z a b á s ú á l t a l á n o s j e l l e m z é s e i t h a l l o t t u k 
az u t o l s ó é v t i z e d e k b e n . H o g y ezen s o r o k irója m i l y é r z ü l e t t e l vi-
s e l t e t i k az i l y e n á l t a l á n o s , a r é s z l e t e k á l ta l r e n d e s e n c s e r b e n 
') Csak röviden jegyzem meg, hogy Faust -könyvünk példányához a kö-
vetkező könyv van hozzá kötve : 
„ Vermanunge von den Schwarczkünstlerischen Aberglauben, das man 
sich dafür hüten sol. Den Liebhabern de» vuuer/elschten Gottesdienstes zu 
gute, Lateinisch im Jahre 1575 geschrieben, durcli Herrn Nikolaum Hemming-
Newlich verdeudsehet vnd in Druck gefertiget. Esaiae am 8. Cap. Nach detn 
Gesetz und Zeugnis. Wittenberg, Gedruckt durch Hans Kraffts Érben. Im 
Jar 1586.u 
Egyelőre csak czimét említem fel e k ö n y v n e k ; alkalmilag talán szólok 
egyetmást kulturtörténeti leg igen érdekes tartalmáról . 
[ il m ) g t f e om  i rlebig h mi
f yafje. it f) Sag n r dj m g- ä
d)o  l m b zau e ©achter ß e e en ga
e ©d)  i ,
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h a g y o t t j e l l e m z é s e k i r á n t , a z t t ö b b i z b e n n y i l v á n o s a n k i f e -
j e z t e . ' ) M i n d a m e l l e t t m i d ő n George Smith f e l f e d e z é s e i n e k é s 
a z o n h a l a d á s n a k , m e l y e t a t u d o m á n y e h a l h a t a t l a n f é r f i ú n a k 
k ö s z ö n , m é l t a t á s á r a s z á n d é k o z o m e z e n k ö z l ö n y o l v a s ó k ö z ö n s é -
g é t e l ő k é s z í t e n i , m a g a m i s a z á l t a l a m r o s z a l t h i b á b a e s e m , 
é s a s é m i f a j h o z t a r t o z ó n é p e k e g y á l t a l á n o s j e l l e m v o n á s á -
n a k k o c z k á z t a t á s á v a l k e z d e m m e g k ö z l e m é n y e m e t . D e , ú g y 
g o n d o l o m , a r é s z l e t e k n e m h a z u d t o l j á k m e g e z e n á l t a l á n o s 
t h é z i s t . 
M i d ő n a s é m i n é p e k h e l y é t k u t a t o m a v i l á g m ü v e l ő d é s 
b e n , é s a z t n é z e m , m e n n y i u j p o s i t i v i d e á v a l j á r u l t a k a z e m b e -
r i s é g s z e l l e m i é l e t é n e k t ö r t é n e t é h e z , a z t t a l á l o m , h o g y b á r m i l y 
h a t h a t ó s é s e m l é k e z e t e s l e g y e n i s a z o n k i s e s z m e c s o p o r t , 
m e l y l y e l a h o z j á r u l t a k , m i n d a m e l l e t t k i c s i a z é s k o r l á t o l t k ö r ű . 
A s é m i n é p e k n e m v o l t a k s o h a s e m a s z e l l e m i k e z d e -
m é n y e z é s e m b e r e i . 
A n n á l b á m u l a t o s a b b a l a k b a n n y i l v á n u l a k u l t ú r t ö r t é -
n e t b e n receptív t e h e t s é g ü k . B á t r a n á l l i t h a t j u k , h o g y n e m l á t u n k 
n é p k ö r t a z ó k o r i é s k ö z é p k o r i e m b e r i s é g t ö r t é n e t é b e n , m e l y 
k e v e s e b b e r e d e t i g o n d o l a t o t n y ú j t o t t v o l n a n e m ü n k n e k , d e 
m e l y n a g y o b b t e h e t s é g e t m u t a t o t t v o l n a a k i v ü l r ő l r e á h a t ó 
s z e l l e m i b e f o l y á s o k b e f o g a d á s á r a , e g y é n i f e l d o l g o z á s á r a , g y a -
k o r l a t i a s á t i d o m i t á s á r a , é s — m i f ő — terjesztésére m i n t a 
s é m i f a j . K e z d e m é n y e z é s e i , a m e n n y i r e i l y e n e k k e l t a l á l k o -
z u n k , i n k á b b a z a n y a g i é l e t t e l f ü g g e n e k ö s s z e m i n t a g o n -
d o l a t b i r o d a l m á v a l ; é s m a g á n a k a s é m i s é g a z o n á g á n a k , 
m e l y a z a n y a g i é l e t t e r é n v a l ó k e z d e m é n y e z é s r e n é z v e v o l n a 
p é l d a k é n t f e l h o z a n d ó , s é m i v o l t á r a n é z v e e t h n o l o g i a i é r t e -
l e m b e n m é g n e m m o n d o t t a e l a t u d o m á n y l e g u t o l s ó s z a v á t . 
B á r m e n n y i r e t i l t a k o z z u n k u g y a n i s — é s é n m a g a m i s e t i l t a -
k o z ó k k ö z z é t a r t o z o m — Müller J . G. b á z e l i t a n á r a z o n fixa 
i d e á j a e l l e n , h o g y a s e m i t i s m u s — m i n t e t h n o g r a p h i a i f o g a -
l o m — m e r ő p h a n t á z i a , s h o g y a z o n n é p e k , m e l y e k e t a s é m i 
e l n e v e z é s s e l i l l e t ü n k n e m e g y e b e k m i n t chamitizdlt japhe-
titák 2), b á r m e n n y i r e , m o n d o m , v i s s z a u t a s í t s u k e z e n e r ő -
Nyelvtud. Közlem. XII. 137. lap. Der l\[yt~hos bei den Hebraern 
5—10. lap. 
2) Lásd. Nyelvtud. Közi . X I I . 309. lap. 
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s z a k o s h y p o t h e z i s t : m i n d e n e s e t r e a phoen ik ia i m ű v e l ő d é s r e 
n é z v e ny i l t k é r d é s az, h o g y abban, mit a ku l tύr t erén nék ik 
köszönünk , m e n n y i a sémi e l e m és m e n n y i azon c h a m i t á k é 
( K a n a a n ő s l a k ó s s á g a é ) , k i k e t az ő s k o r e g y n e v e z e t e s n é p v á n -
dor lása f o l y t á b a n h e l y e i k b ő l kiszorí tottak, é s k ik fö lé mint-
e g y ujabb e thnographia i r é t e g vonul tak, az a l a p r é t e g e t ön-
m a g u k b a o l v a s z t v a . 
A sémi faj r e c e p t í v t e r m é s z e t é t az ókorban — ha a 
phoen ik ia iak tó l e l t ek in tünk — m é g a h é b e r nép régi törté-
ne te is e l e v e n s z í n e k b e n mutatja b e e lőt tünk. 
A fe j le t len nomadizmusbó l k i b o n t a k o z v a a s a j á t k é p e n i 
ku l túré le t t erén az vo l t e l ső l épése , h o g y h o n f o g l a l á s a után 
a m e g h ó d í t o t t K a n a a n á l ladalmi é l e t é t é s va l l á sá t t e t t e m a g á -
é v á é s a k a n a a n i t á k pol i t ikai é s val lás i inst i tu l ió i t do lgozta 
fe l e g y é n i g e n i u s a m é r t é k e szerint. 
M é g d o l g u n k lesz az ókori s é m i e k recept ív t ermésze té -
ve l . M o s t forduljunk e g y k ö z é p k o r i pé ldához . Ott látjuk az 
arabsokat , a k ö z é p k o r i t ö r t é n e l e m e g y i k l e g b á m u l a t o s a b b 
j e l e n s é g é t . H a ku l túr tör téne tükön v é g i g nézünk, g y o r s a n túl-
e s h e t ü n k eredet i a lkotása ikon . D e annál b ő v e b b e n fog la lkoz -
tat azon e m l é k e z e t e s sze l lemi munka, m e l y e t puszta recept ió 
f o l y t á n v i t t e k v é g h e z é s a b e f o g a d o t t s e g y é n i l e g fe ldo lgo-
zott k ü l s ő b e h a t á s o k terjesztése által míve i t ek . P e r s i á b a n e z e n 
n o m á d n é p po l i t ikát é s á l ladalmi s zerveze te t tanult , M e s o p o -
támiában a s y r e k t ő l — kik, m a g u k is s émiek , a g ' irög tudo-
m á n y hordozóivá vá l tak vo l t — a g ö r ö g phi losophiát , m e l y n e k 
a k ö z é p k o r b a n n e m c s a k Ázs iában , h a n e m S p a n y o l o r s z á g b a n 
v a l ó ura lkodásuk f o l y t á n E u r ó p á b a n is terjesztői é s m e g -
honos í tó i l e t tek . 
A va l lás tör ténet terén soha v a l l á s o s e szme nem muta-
tot t a n n y i r u g é k o n y s á g o t i d e g e n e l e m e k f e ldo lgozása irányá-
ban, mint a s é m i e k k e b e l é b e n k e l e t k e z e t t v a l l á s o s e szmék . 
P é l d a reá a k e r e s z t y é n s é g , m e l y sémi körben k e l e t k e z v é n , 
o l y a l k a l m a s k e r e t n e k mutatkozot t görög-római , uj ρ latoni-
kus , g e r m á n stb. e s z m é k k e l v a l ó v e g y ü l é s . számára. 
E g y külön m u n k á t i g é n y e l n e ezen té te lek b ő v e b b körül-
írása é s az oda tartozó adatok csoportos í tása , liρct/εl <) • tw 
TI άvτa ovλληβδηv uúΰt: — a sémi f a j nem genialis, de talentomos. 
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I I . 
A s é m i n é p e k e p i g r a p h i c u s i r o d a l m a a l e g ú j a b b i d ő k i g 
v a j m i s z e g é n y e s b e n y o m á s t t e t t a r r a , a k i v é g i g m e n t r a j t a . 
E z e n f e l i r a t o k , m e l y e k e t l e g i n k á b b a p h o e n i k i a i é s a s s y r i a i 
n é p s z o l g á l t a t o t t , n a g y b a n v é v e k é t o s z t á l y b a s o r o z h a t o k . 
E g y i k r é s z e ú g y n e v e z e t t votívtábla, a z a z t á b l á k , m e l y e k e t 
k e g y e s e m b e r e k , a z i s t e n e k i r á n t i h á l á b ó l s z e n t e l t e k n e k i k . 
T ö b b n y i r e e g y h a n g ú a k , s z á r a z t u l a j d o n n é v s o r o k : a z a j á n d é -
k o z ó n e v e , a z i s t e n é k i n e k t i s z t e l e t é r e á l l i t o t t a é s l e g f e l j e b b 
a z a l k a l o m m e g n e v e z é s e , m e l y f e l á l l í t á s á n a k o k á t s z o l g á l t a t t a . 
C s a k Eshmunasar k i r á l y s í r i r a t a , é s a z ú g y n e v e z e t t marseilli 
é s karthágói á l d o z a t l a j s t r o m o k e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n ü n k 
a r r a , h o g y a v o t i v t á b l á k n e m e g y e d ü l i v i s s z a t ü k r ö z t e t ő i a 
p h o e n i k i a i s z e l l e m n e k . I l y e n e k l e g n a g y o b b r é s z t a z ú g y n e v e -
z e t t h i m j á r ( d é l a r á b i a i ) f e l i r a t o k i s . M á s i k r é s z e , m e l y l e g i n -
k á b b a z a s s y r i a i e p i g r a p h i á b a n v a n k é p v i s e l v e , ( a k a n a a n i t a 
e p i g r a p h i á b a n a n e m r é g f e l f e d e z e t t M é s h a T e l i r a t t a r t o z i k e z e n 
r o v a t b a ) t ö r t é n e t i t e r m é s z e t ű ; a z u r a l k o d ó k e z e n f e l i r a t o k -
b a n v i s e l t d o l g a i k r ó l é s g y ő z e l m e i k r ő l s z ó l a n a k , n e m é p e n 
a s z e r é n y s é g h a n g j á n . I l y f e l j e g y z é s e k b ő l u g y a n k ö z v e t v e 
l e h e t k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n n i a z i l l e t ő n é p e k g o n d o l a t k ö r é r e , 
b e l s ő m ű v e l t s é g é r e , v a l l á s á r a , m o n d á i r a s t b . d e d i r e c t f e l v i l á -
g o s í t á s o k a t e z e k r e n é z v e n e m n y ú j t a n a k ; c s a k t u d o m á n y o s 
e g y b e v e t é s f o l y t á n l e h e t é s l e h e t e t t e z e n f e l i r a t o k a t v a l l á s -
é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i a d a t o k k é n t f e l h a s z n á l n i . 
H a a s é m i e p i g r a p h i a a z é p e n j e l l e m z e t t k é t r e n d b e l i 
f e l i r a t o k n á l e g y e b e t n e m m u t a t h a t n a f e l a Gorpus inscripti-
onurn semiticarum, m e l y e t e z e l ő t t p á r é v v e l N é m e t o r s z á g b a n 
s z ó b a h o z t a k , e b b ő l a z i l l e t ő n é p e k s z e l l e m i f e j l ő d é s é r e n é z v e 
i g e n s o v á n y k é p e t n y e r h e t n é n k c s a k . E g y p á r p h o e n i k i a i , a r a b s 
é s a s s y r i s t e n n e v e t , m e l y e k e t m á s o d l a g o s g ö r ö g k ú t f ő k s e g í t -
s é g é v e l r e n d s z e r r é c s o p o r t o s í t a n á n k e g y b e , e g y s o r á t a k i r á l y -
n e v e k n e k é s d y n a s t i á k n a k , m e l y e k n e k s a j á t l a g o s a l a k j a i é l é n k 
p o l é m i á r a h í n á k k i a z é r d e k l e t t e k e t , é s m e l y e k n e k e g y é b 
s z o m s z é d o s d y n a s t i á k h o z v a l ó c h r o n o l o g i a i v i s z o n y a f o l y t o -
n o s a n l é l e k z e t b e n t a r t a n á a s z o r g a l m a s é s l é l e k i s m e r e t e s 
é k i r a t o l v a s ó k a t . A n y a g o t p e d i g , m e l y n e k ü n k a n é p e k e s z m e -
v i l á g á b a é p o l y t a n u l s á g o s p i l l a n t á s t e n g e d n e v e t n i , m i n t a z 
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ó . T . a h é b e r e k é b e , e z e n n é p e k k ö z e l r o k o n a i k é b a , — i l y e n 
a n y a g o t c s a k n a g y o n n a g y o n k e v e s e t . 
A z o n f é r f i ú é , k i n e k n e v é t i r t a m e c z i k k s o r o z a t h o m l o -
k á r a , a z é r d e m , h o g y a s é m i e p i g r a p h i c u s i r o d a l o m a n y a g a , 
m e l y e g é s z e n e z e n é v t i z e d e l e j é i g c s a k m e n n y i s é g i t e k i n t e t -
b e n b ő v ü l t , o l y i r á n y b a n g a z d a g o d o t t m e g , m e l y e g é s z e n m á s 
v i l á g b a n t ü n t e t i e l é n k a s é m i s é g l e g h a t a l m a s a b b k é p v i s e l ő -
j é n e k s z e l l e m i é l e t é t , m i n t a m i l y e n b e n e l é n k t ü n t e t é k a 
m o n o t o n á l d o z a t i t á b l á k e g y r é s z r ő l é s a s z á j a s k o d ó d e s p o t á k 
f e n n h é j á z ó g y ő z e l m i b u l l e t i n j e i m á s r é s z r ő l . N e v e z e t e s , h o g y 
a z o n e m l é k e k , m e l y e k n e k é r t e l m e z é s e é s m é l t a t á s a á l t a l George 
Smith a s é m i r é g i s é g t u d o m á n y n a k e g y u j k o r s z a k á t n y i t o t t a 
m e g , m á r k é t é v t i z e d e n á t , k é p e z t é k v o l t e g y m i n d e n s z a k -
t u d ó s á l t a l á t k u t a t o t t e u r ó p a i g 3 ^ ü j t e m é n y n e k , a l o n d o n i Bri-
tish A/useum-nak a l k a t r é s z é t , m i d ő n S m i t h a z o k a t a t u d o -
m á n y s z á m á r a t e r m é k e n y e k k é k e z e i é t e n n i . A z o n g y ű j t e m é n y -
b ő l v a l ó k u g y a n i s , m e l y e k e t a h i r e s Layard 1 8 5 0 - b e n a 
M o s z u l á t e l l e n é b e n f e k v ő N i n i v e - K u j u n d z s i k r o m j a i b a n m i n t 
a r é g i a s s y r i a i k i r á l y i k ö n y v t á r t , f e d e z e t t f e l . E z e n c s u p a 
t é g l á b a v é s e t t é k i r a t o k o l v a s á s á r a é s t a r t a l m u k f e l i s m e r é -
s é r e s z á m o s t u d ó s k ö l t ö t t e v é r e s v e r e j t é k é t . D e b e l ő l ü k 
e g y e b e t s z á r a z t ö r t é n e l m i a d a t o k n á l n e m m e r í t e t t e k . L e g n a -
g y o b b r é s z t a z Ó - t e s t a m e n t u m i t ö r t é n e t s z o l g á l a t á b a n h a s z -
n á l t a t t a k f e l , m i n t e g y i l l u s t r á t i ó i é s m a g y a r á z ó i a z o n v i s z o n y -
n a k . m e l y b e n a K . e . V I I I — V I . s z á z a d a s s y r k i r á l y a i a k é t 
h é b e r á l l a m h o z á l l o t t a k , é s a z o n t ö r t é n e t e k n e k , m e l y e k e t a 
h é b e r b i b l i a e z e n v i s z o n y r ó l t a r t a l m a z . P e d i g u g y a n e z e n g y ű j -
t e m é n y , m e l y Tiglathpileser, Salmanassar, Sargon, Sanhcrib, 
Asarhaddt n, Nebukadnezar, Nabonid é s m á s a s s y r i a i k i r á l y o k 
f e l i r a t a i t : a r t a l m a z z a , f o g l a l j a m a g á b a n a z o n f o n t o s ő s r é g i 
m y t h o l o g i ai a d a t o k a t , k ö l t é s z e t i — l y r a i é s e p o s z i — m a r a d -
v á n y o k a t , a b a b y l o n i a - a s s y r i a i n é p h i t r ő l é s b a b o n á r ó l s z ó l ó 
t á b l á k a t , m e l y e k r ő l l e g e l ő s z ö r G e o r g e S m i t h m u n k á l a t a i 
n y o m á n t á m a d t t u d o m á s u n k , é s m e l y i r o d a l o m k ö r ö k e g y é b 
f e l t a l á l h a t ó r é s z e i u g y a n c s a k S m i t h i s m é t e l t e x p e d i t i ó i 
f o l y t á n a h e l y s z i n é r e , h o l á s a t á s o k a t r e n d e z e t t , k e r ü l t e k 
n a p v i l á g r a a l á n g e s z ű f e l f e d e z ő f e l d o l g o z á s á v a l e g y ü t t ' ) 
l ) A munkák melyekre vonatkozom : 
1) Assyriaa D iseoveries; an account of exploratíons and discoveiues on 
the site of Nineveh, duriity 1873 and 1874, by Georye Smith. London 1875. 
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L e g m é l y e b b f á j d a l o m m a l t ö l t e l m i n d e n k i t , k i t a t u d o -
m á n y e z e n á g á h o z , a z o n á l t a l á n o s é r d e k e n k i v ü l , m e l y l y e l 
m i n d e n m ü v e i t e m b e r a z ó k o r o l y f o n t o s n é p e i r á n t , m i n ő a 
b a b y l o n - a s s y r i a i , v i s e l t e t i k , m é g a s z a k t u d o m á n y k ü l ö n ö s é r -
d e k e f ü z , h o g y , m i d ő n a z o n l e n d ü l e t r ő l k é s z ü l s z ó l a n i , m e l y e t 
G e o r g e S m i t h t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e i a s é m i r é g i s é g t u d o -
m á n y n a k k ö l c s ö n ö z t e k , e g y s z e r s m i n d a h a l h a t a t l a n f e l f e d e z ő 
n e k r o l o g u s a k é n t k é n y t e l e n s z e r e p e l n i . 
G e o r g e S m i t h n i n c s t ö b b é a z é i ő k k ö z ö t t . E z e n é v s z e p -
t e m b e r h a v á b a n , m i d ő n u t o l s ó l á t o g a t á s á r ó l , m e l y e t a r é g i 
a s s y r i a i k i r á l y o k p a l o t á i n a k s z e n t e l t , h a z a t é r ő b e n v o l t , A l e p -
p ó b a n e l r a g a d t a ő t a h a l á l , m i u t á n k e v é s h ó n a p p a l e l ő b b 
e g y i k k i s é r ő j e , D r . Eneberg finn t u d ó s , k i h e z e s o r o k Í r ó -
j á t a l e g h í v e b b b a r á t s á g k ö t e l é k e i f ű z t é k , M o s u l b a n e s e t t 
á l d o z a t u l a s z o k a t l a n k l í m á n a k . 
G. Smith, k i n y i l v á n o s m ű k ö d é s é t e l e i n t e a B r i t . M u z . -
b a n i g e n a l á r e n d e l t , t u d o m á n y o s t e r m é s z e t ű n e k a l i g n e v e z h e t ő 
m i n ő s é g b e n k e z d é m e g , n a g y s z e r e p é t é s j e l e n t ő s é g é t a z o n t u -
d o m á n y t ö r t é n e t é b e n , m e l y n e k d í s z e é s b ü s z k e s é g e v o l t , 1 8 7 2 -
b e n a l a p í t o t t a m e g , á m b á r m á r 1 8 7 1 - b e n t ü n t k i a z a s s y r o l o g o k 
s o r á b ó l e g y Sardanapal király-ról i r t t ö r t é n e t i m u n k a á l t a l , 
m e l y b e n a z e z e n k i r á l y r a v o n a t k o z ó é k i r a t i s z ö v e g e k e t k i a d t a , 
f o r d í t o t t a é s m a g y a r á z t a . 2 ) A k i v a l á h a a z é k i r a t o k k a l f o g -
l a l k o z n i p r ó b á l t , a z m á r e z e n m u n k á b a n i s b á m u l n i f o g j a 
a z o n b i z t o s s á g o t , m e l y l y e l S m i t h a l e g t e r j e d e l m e s e b b é k i r a t i 
s z ö v e g e k e t e l o l v a s t a é s a h i s t ó r i a i t u d o m á n y s z á m á r a h a s z n a -
v e h e t ő v é t e t t e . M i g a z é k i r a t i e d i t i ó k b a n h o z z á s z o k t u n k 
a z o n k e l l e m e t l e n h a t á s t t e v ő j e l e n s é g r e , h o g y l a c u n a l a c u -
n á t é r i , a d d i g S m i t h n e k A s s u r b a n i p a l t i l l e t ő s z ö v e g d a r a b j a i , 
m e l y e k t e r j e d e l m e s s é g t e k i n t e t é b e n Oppert é s Ménant k i a d -
v á n y a i m e l l e t t s z é p h e l y e t f o g l a l n a k e l , ö s s z e f ü g g é s r e n é z v e 
2) The Chaldaean account of Genesis London 1876 . Már két kiadást ért, 
és ugyanennek német fordítása : 
2,) George Smith's Chaldtiische Genesis. Keilinschriftliche Berichte über 
Schöpfuny, Sündenfall, Sintfluth, Thurmhau und Nimród, nebst vielen aade-
ren Fragmenten ültesten babylonisch-assyrischen Schrifttliums. Autorisirte Ueber-
setzung von Hermann Delitzsch, nebst Er láute iungen und fortgesetzten Forscl iun-
gen von Dr . Friedrich Delitzsch. Leipzig 1876. 
History of Assurbaaipal; edited and translated from the cuneiform 
inscriptions. London 1871. 
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p e d i g m e g h a l a d j á k e l ő d j e i p u b l i c á t i ó i t , m i n d e n ü t t a b i z t o s s á g 
é s a z o n f é n y e s i n g e n i u m b e h a t á s á t t e s z i k , m e l y l y e l S m i t h a z 
é k i r á s i p a l a e o g r a p h i a p r o b l é m á i v a l m e g b i r k ó z o t t . 
D e n e m e z a z o n m u n k á j a , m e l y n e v é n e k é s t e v é k e n y -
s é g é n e k o l y n a g y j e l e n t ő s é g e t k ö l c s ö n ö z a t u d o m á n y é s a z 
ó k o r f e j l ő d é s e m e g i s m e r é s é n e k t ö r t é n e t é b e n . M i n t a B r i t i s h 
M u s e u m r é g i s é g e i a s s y r i a i o s z t á l y á n a k ő r e e z e n n a g y s z e r ű 
t u d o m á n y o s i n t é z e t k ö l t s é g é n k i a d o t t „ C u n e i f o r m Inscrip-
tions of Western Asia11* c z i m ü g y ű j t e m é n y I V . k ö t e t é n e k e l ő -
k é s z í t é s é v e l f o g l a l k o z o t t , m i d ő n é l e s e n l á t ó s z e m e e g y t é g l a -
t á b l á n a k a d t m e g , m e l y n e k t a r t a l m á b a n f e l ü l e t e s á t p i l l a n t á s 
u t á n i s — é s k i t n e r a g a d n a b á m u l a t r a m á r e z e n e g y t é n y : 
é k i r a t o k k a l b o r i t o t t t é g l a t á b l á k r ó l m á r f u t ó p i l l a n t á s r a a 
s z ö v e g t a r t a l m á t s e j t e n i ! — a b i b l i a i v i z ö z ö n m o n d á h o z h a s o n l ó 
d o l g o k a t v é l t f e l f e d e z n i . E z e n s e j t e l e m a r r a i n d í t o t t a ő t , h o g y 
e g y e l ő r e g y ű j t e m é n y e i b e n é s j e g y z e t e i b e n e g y „ m y t h o l o g i a i 
s z ö v e g e k " c z i m ü o s z t á l y n a k n y i s s o n h e l y e t , m e l y b e a z t á n 
e g y é b h a s o n t a r t a l m u s z ö v e g e k e t a k a r t b e s o r o l n i , k é s ő b b e n i 
a l a p o s a b b á t t a n u l m á n y o z á s é s e g y b e v e t é s c z é l j á b ó l . G y ü j t é - , 
s e i t e z e n s z e m p o n t b ó l f o l y t a t v á n , t ö b b h a s o n t a r t a l m u t á b l á r a 
a k a d t , m i g t i z e n k é t i l y t á b l a e g y ü t t v o l t , m e l y e k b e n c s a k -
h a m a r e g y k e r e k d e d e n b e v é g e z e t t a s s y r i a i v i z ö z ö n m o n d á t 
l á t o t t , m e l y e t c s a k h a m a r r e n d b e h o z o t t , é s m e l y n e k é r t e l -
m é r e n é z v e n e m s o k á r a t i s z t á b a j ö t t . A m i e z e n ö s s z e f ü g -
g é s b e h o z o t t h o s s z ú s z ö v e g d a r a b n á l , m e l y e t e z e r m e g e z e r 
t ö r e d é k b ő l k e r e s e t t k i é s i l l e s z t e t t ö s s z e a z o n ö s s z e f ü g g é s e 
s z e r i n t , m e l y l y e l b i r t m i d ő n S a r d a n a p a l k i r á l y k ö n y v t á r á -
n a k e g y r é s z é t k é p e z t e , a z o n n a l s z e m é b e ö t l ö t t , a z o n r o k o n -
s á g v o l t . m e l y b e n a b a b y l o n - a s s y r i a i v i z ö z ö n m o n d a , m e l y 
e z e n t i z e n k é t t é g l á b a n v o l t m e g ő r i z v e é s á l t a l a ú j b ó l f e l f e -
d e z v e , a b i b l i a h a s o n t a r t a l m u e l b e s z é l é s é h e z á l l . A m i n d k e t t e -
j ü k b e n e l ő f o r d u l ó s z e m é l y n e v e k u g y a n k ü l ö n b ö z ő k e g y m á s t ó l , 
a m o t t Hasisadra é s Izdubar, e m i t t N o é , d e a m o n d á k t a r t a l m a 
m é g a l e g k i s e b b r é s z l e t e k e t t e k i n t v e i s , o l y k ö z e l ö s s z e f ü g -
g é s b e n á l l a n a k e g y m á s s a l , h o g y l e h e t e t l e n v o l t , h o g y A n g -
l i á b a n , o l y o r s z á g b a n , m e l y b e n m i n d e n a m i b i b l i a i t a n u l m á -
n y o k k a l ö s s z e f ü g g , a m ü v e i t n a g y k ö z ö n s é g l e g e l e v e n e b b 
é r d e k é r e s z á m i t h a t , S m i t h e z e n f e l f e d e z é s e a l e g n a g y o b b 
f e l t ű n é s t n e o k o z o t t v o l n a . H o g y m i l y r é s z l e t e k i g t e r j e d a 
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k é t m o n d a ö s s z e f ü g g é s e é s r o k o n s á g a , a r r a n é z v e e l é g l e g y e n 
c s a k a z o n e g y m o z z a n a t o t i d é z n e m , h o g y p é l d á u l m é g a v i z 
f o g y t á v a l k i k ü l d ö t t é s o l a j á g g a l v i s s z a t é r ő g a l a m b o t i s i s m e r i 
a b a b y l o n i m o n d a . K ö n n y e n e l k é p z e l h e t ő , m i l y f e l t ű n é s t 
o k o z o t t e z e n f e l f e d e z é s L o n d o n b a n , m i d ő n G . S m i t h a Socicty 
of Biblical Archaeology e l ő t t 1 8 7 2 - i k i d e c z e m b e r 3 - á n f e l f e d e -
z é s é t b e m u t a t t a . A l e g t e k i n t é l y e s e b b n a p i l a p o k — h o g y n e 
i s e m l i t s e m a t u d o m á n y o s " f o l y ó i r a t o k a t , m e l y e k a z i d ő t á j t 
e g y é b b e l s e m f o g l a l k o z t a k — e g é s z t e r j e d e l m é b e n k ö z ö l t é k 
S m i t h e l ő a d á s á t é s a k ö z ö n s é g é r d e k e c s a k f e l é j e f o r d u l t . 1 ) 
E z e n c z i k k e m e g y k é s ő b b i f e j e z e t é b e n a l k a l m a m l e s z S m i t h 
f e l f e d e z é s é n e k n a g y j e l e n t ő s é g é t ö s s z e f ü g g é s b e n m é l t a t n i , 
é s e z é r t m o s t c s a k a z o n k ü l s ő h a t á s r a a k a r o k u t a l n i , m e l y e t 
a n a g y k ö z ö n s é g e n t ú l a s a j á t k é p e n i s z a k i r o d a l o m b a n e l ő -
i d é z e t t . 
A b a b y l o n i a i v i z ö z ö n m o n d a t u d n i i l l i k , m i d ő n k ö z e l e b b r ő l 
u t á n a j á r t a k , e g y n a g y o b b m o n d a e g é s z s z é d o m b o r o d o t t k i á s 
m o s t c s a k e g y g y ű r ű j é n e k b i z o n y u l t a z o n t e r j e d e l m e s b a b y -
l o n i a i e p o s z n a k , m e l y e t m a a z a s s y r o l o g o k a z Izdubcír-monda-
körnek n e v e z n e k . A v i z ö z ö n m o n d a e z e n v o n z ó e p o s z n a k b e -
v é g z ő r é s z e . A z e g é s z e p o s z , m e l y e t Smith m a g a r ö v i d e n a z 
Assyrian Discoveries 1 6 5 — 2 2 2 l a p j á n é s a C l i a l d a e a n Account 
of Genesis ( n é m e t f o r d . ) 1 4 3 — 2 4 3 l a p j a i n e g é s z e n b ő v e n t á r -
g y a l t , e g y h i r e s b a b y l o n i a i u r a l k o d ó — k i n e k n e v é t e g y e l ő r e 
Izdubar-mik. o l v a s n a k — k a l a n d j a i t é s v i s z o n t a g s á g a i t i r j a l e . 
S m i t h e z e n I z d u b a r t a b i b l i a N i m r ó d j á v a l a z o n o s i t j a é s h i s t ó -
r i a i s z e m é l y n e k t a r t j a . E z e n á l l í t á s b e l á t á s o m s z e r i n t m i n d e n -
e s e t r e a z a n g o l t u d ó s h i s t o r i z á l ó h a j l a m a i v a l f ü g g ö s s z e ; 
I z d u b a r . v a g y b á r m i n e k o l v a s s u k a z o n é k j e l e k e t , m e l y e k k e l 
a b a b y l o n i n e m z e t i e p o s z h ő s e j e l ö l t e t i k , m i n d e n k é t e l y e n 
k i v ü l m y t h o s z i a l a k . 
B a b y l o n n é p e i d e g e n d e s p o t á k r é s z é r ő l s z á m o s s z e n v e -
d é s n e k v a n k i t é v e , E r e k h v á r o s a á l t a l u k e l p u s z t i t t a t i k . „ V a l a -
m i n t á l l a t o k , u g y f é l t a n é p , v a l a m i n t g a l a m b o k u g y s i r t a k 
„ a r a b s z o l g á k . E r e k h S u b u r i i s t e n e i l e g y e k k é v á l t o z t a k é s 
' ) A napi lapokon kivül az előadás bővített a lakban külön is meg je l en t : 
Chaldaean Account of the Dcluije from Terracotla Tablcts found at Niiteveli, 
and now ivthe British Afuseum. London 1872 in folio. 
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„ r a j o k b a n e l i l l a n t a k . E r e k h S u b u r i s z e l l e m e i S i k k i m - m é v á l -
t o z t a k é s t ö m e g e s e n e l v o n u l t a k . H á r o m e s z t e n d e i g E r e k h 
„ v á r o s a n e m b i r t e l l e n t á l l a n i a z e l l e n s é g n e k ; a n a g y k a p u k 
„ l e r o n t a t t a k é s e l t i p o r t a t t a k . Istar i s t e n n ő n e m e m e l h e t t e f e l 
, , f e j é t e l l e n s é g e i e l ő t t . " E z e n v á l s á g o s i d ő b e n é l t I z d u b a r . a 
c s o d á s s z ü l e t é s ű h ő s , k i n e k e r e j e o l y n a g y v o l t . h o g y k e z é -
v e l e g y a r s z l á n t t u d o t t m e g f o j t a n i ( e z e n j e l e n e t e t e g y K h o r -
s a b á d - b a n t a l á l t t á b l a á b r á z o l j a ) . I * z d u b a r e k k o r f u r c s á t á l m o -
d o t t . A z é g c s i l l a g a i t l á t t a f ö l d r e h u l l a n i , é s m i d ő n l e é r t e k 
a c s i l l a g o k , a z ő h á t á t v e r t é k . E z u t á n e g y r é m i t ő v a d k i n é -
z é s ű é s a r s z l á n k a r m o k k a l b i r ó á l l a t o t l á t o t t á l m á b a n . M e g 
v o l t g y ő z ő d v e , h o g y e z e n á l o m ő r e á v o n a t k o z i k é s s o r s á t 
j ö v e n d ö l i . ( A z á l o m n e m m a r a d t f e n n t ö k é l e t e s e n . ) E z é r t m i n -
d e n b ö l c s h ö z f o r d u l t a z o n k é r e l e m m e l , f e j t e n é k m e g á l m á t . 
A l e g d ú s a b b j u t a l m a t i g é r t e a n n a k , k i k é p e s v o l n a a z á l m o t 
m e g f e j t e n i . T ö b b e k k ö z ö t t e g y H e a b a n i n e v ű s a t y r h o z f o r -
d u l t , k i t á v o l e m b e r i l a k h e l y e k t ő l , e g y b a r l a n g b a n é l t v a d 
á l l a t o k t á r s a s á g á b a n , é s k i n e k n a g y h i r e j á r t a r r ó l , h o g y a 
t e r m é s z e t t i t k a i t i s m e r i . H e a b a n i d ü h b e j ö t t e z e n f e l s z ó l i t á s 
m i a t t ; n e m a k a r t a m a g á n o s é l e t é t a z e m b e r e k b a r á t s á g a 
á r á n o d a h a g y n i . D e Samas a n a p i s t e n t ö r e k e d i k ő t r e á v e n n i 
a r r a , h o g y e n g e d j e n Izdubar k é r e l m é n e k . „ É s S a m a s m e g -
„ n y i t á s z á j á t é s s z ó l o t t , a z é g f e l ő l i g y s z ó l o t t h o z z á : . . . . 
„ K é j t e l i a s s z o n y t a d n a k m a j d n e k e d , i s t e n i d i s z s z e l f o g n a k 
„ f e l r u h á z n i , k i r á l y i j e l v é n y e k k e l f o g n a k f e l d i s z i t e n i , n a g y g y á 
„ f o g n a k t e n n i . I z d u b a r t f o g o d m a g a d h o z h ó d i t a n i . I z d u b a r r a l 
„ f o g s z b a r á t s á g o t k ö t n i , k é n y e l m e s n y u g h e l y e n f o g p i h e n -
h e t n i , s z é p n y u g h e l y r e f o g ü l t e t n i , k e l l e m e s s z é k r e f o g 
„ ü l t e t n i , b a l o d r a a f ö l d k i r á l y a i c s ó k o l j á k l á b a i d a t ; m e g f o g 
„ g a z d a g i t a n i é s E r e k h f é r i i a i t h a l l g a t á s r a f o g j a i n d i t a n i e l ő t -
„ t e d ! . . . H e a b a n i m e g h a l l o t t a S a m a s n a k , a h a r c z i h ő s n e k , 
„ s z a v a i t , é s l e l k é n e k h a r a g j a l e c s i l l a p o d o t t . " I z d u b a r e k k o r 
m e g k e z d i a l k u d o z á s a i t H e a b a n i v a l é s v é g r e k é t , n e k i s z á n t 
a s s z o n y n a k , S a m c h a t - n a k é s C h a r i m t i - n a k s i k e r ü l a b ö l c s e t 
m e g h ó d i t a n i . E z e n e p i z ó d a z e p o s z e g y i k l e g s z e b b r é s z l e t e . 
H e a b a n i a z a s s z o n y o k c s á b s z a v á n a k e n g e d v e , E r e k h b e j ő , é s 
m i u t á n I z d u b a r e r e j é t e g y a f ő v á r o s b a h o z o t t t i g r i s e n ( m i -
d a n n u n a k n e v e z i e z e n á l l a t o t a s z ö v e g ) m e g p r ó b á l t a , á l m á t 
m e g f e j t i é s a z t i g é r i , h o g y a z i s t e n e k ő t E r e k h f e l s z a b a d i t ó -
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j á v á t e s z i k H e a b a n i s e g í t s é g é v e l . C s a k h a m a r s i k e r ü l n e k i k 
H u m b a b a z s a r n o k o t m e g ö l n i , u r a l m i j e l v é n y e i t ő l m e g f o s z t a n i 
é s E r e k h e t a z s a r n o k t ó l m e g s z a b a d í t a n i . A g y ő z e l e m j u t a l m a -
k é p e n I z d u b a r m a g á é v á t e s z i a k i r á l y i h a t a l m a t é s E r e k h 
f ő v á r o s p a l o t á j á b a v o n u l v á n , h ő s t á r s a i v a l n a g y l a k o m á t t a r -
t o t t . A h ó d í t á s t ö r t é n e t é h e z e g y v o n z ó r e g é n y k e f ű z ő d i k . 
I s t a r ( V e n u s ) E r e k h i s t e n n ő j e é s D u m u z i k i r á l y ö z v e g y e , 
E r e k h u j k i r á l y a i r á n t s z e r e l e m r e g e r j e d é s k e z é v e l k í n á l j a 
m e g ő t . . . H i t v e s e m ü l a k a r l a k f o g a d n i , I z d u b a r , é s é n n ő d a k a -
, . r o k l e n n i , e s k ü d l e g y e n a k ö t e l é k , m e l y e g y b e f ü z b e n n i i n -
, , k e t . Ukni k ő b ő l é s a r a n y b ó l v a l ó k o c s i n f o g s z j á r n i , á l l -
v á n y a a r a n y b ó l é s t e n g e l y e f é n y e s . N a g y h ó d i t á s o k i d e j é t 
„ f o g o d e l é r n i . B i t a n i e l l e n , h o l a f e n y ő n ő . M i d ő n o r s z á g á b a 
„ l é p s z , B i t a n i a z E u p h r a t e s m e l l e t t l á b o d a t c s ó k o l j a , u r a l m a d 
„ a l a t t l e g y e n e k k i r á l y o k é s f e j e d e l m e k . H e g y e k é s v ö l g y e k 
„ s a r c z á t h o z z á k n é k e d , a d ó t f i z e s s e n e k n é k e d , n y á j a i d é s 
„ c s o r d á i d i k r e k e t s z ü l j e n e k . V e t é l y t á r s a d n e l e g y e n . " I z d u b a r 
n e m h a j t a z i s t e n n ő s z e r e l m i n y i l a t k o z a t á r a é s f é n y e s Í g é r e -
t e i r e é s k i k o s a r a z z a a z é g i n ő t . E z b o s z u j á b a n a t y j á h o z 
A n u é g i i s t e n h e z m e g y é s f á j d a l m á t p a n a s z o l j a n e k i . A n u t ó l 
e g y b i k á t k é r , m e l y l y e l a d a c z o s h ő s ö n b o s z ú t a k a r v e n n i . 
I z d u b a r é s H e a b a n i l e g y ő z i k é s m e g ö l i k a v a d á l l a t o t , m i r e 
I s t a r i s t e n n ő a v á r o s f a l a i r ó l á t k o t m o n d I z d u b á r r a . I s t a r 
l á t v á n , h o g y a f ö l d ö n n e m s i k e r ü l n e k i I z d u b á r o n b o s z ú t 
v e n n i , a p o k o l b a u t a z i k é s h a t a l m a i t s z e r e l m e t á r g y a e l l e n 
f e l l á z í t j a . E z e n e p i z ó d a z I z d u b a r m o n d a k ö r l e g f é n y e s e b b 
d a r a b j a . V a l ó d i h o m e r i c u s s z í n e k k e l f e s t e t n e k i t t H a d e s l a k ó i -
n a k k i n j a i , é s I s t a r v i s z o n t a g s á g a i , m i g a p o k o l h e t e d i k k a -
p u j á t e l é r i é s a h a l á l i s t e n n ő j e e l é v e z e t t e t i k , é s I z d u b a r 
b ü n t e t é s é t k é r i . M i g I s t a r a p o k l o k b a n j á r . a s z e r e l e m v i l á g a , 
m e l y f ö l ö t t I s t a r u r a l k o d i k a z i s t e n n ő t á v o l l é t é b e n z a v a r o k -
n a k v a n k i t é v e , u g y h o g y a z i s t e n e k a z a l v i l á g i s t e n n ő j é t ő l 
I s t a r v i s s z a k ü l d é s é t k é r i k . I s t a r b o s z ú k i s é r l e t e a z a l v i l á g -
b a n i g y m e g h i ú s u l t . E r r e m e g k ö n y ö r ü l r a j r a a n y j a , Anatu 
i s t e n n ő , k i I z d u b á r r a e g y u t á l a t o s b e t e g s é g e t k ü l d . A h ő s 
f á j d a l m a h a t á r t n e m i s m e r é s s z e r e n c s é t l e n á l l a p o t a t e t ő-
p o n t j á t é r i e l , m i d ő n t a n í t ó j á t , H e a b a n i t , k i ő t h a t a l m a s s á t e t t e , 
a h a l á l r a g a d j a e l . A t á b l á k i t t h é z a g o s a k u g y h o g y H e a b a n i 
e r ő s z a k o s h a l á l á n a k k ö r ü l m é n y e i n e m i s m e r e t e s e k . 
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K é t s é g b e e s e t t á l l a p o t á b a n I z d u b a r o d a h a g y j a o r s z á g á t 
é s a s i v a t a g b a v á n d o r o l , h o g y ő s é t , H a s i s a d r á t , k i t a z i s t e -
n e k k e g 3 ^ e s s é g e m i a t t m a g u k k ö z z é e m e l t e k , f e l k e r e s s e 
é s t a n á c s á t k i k é r j e . Ú t k ö z b e n i s m é t r é m ü l e t e s á l o m k é p e k e t 
l á t , é s m i n d e n f é l e c s o d a á l l a t o k k a l t á r s a l o g , k i k l e i r j á k n e k i 
a z u t a t , m e l y e n a b o l d o g i s t e n e k o r s z á g á b a e l j u t h a t , é s H a s i -
s a d r á t m e g t a l á l h a t j a . F o l y t a t v a u t a z á s á t e g y f á r a d s á g o s u t o n , 
m e l y ő t a z E u p h r a t e s j o b b p a r t j á n e l t e r ü l ő Mas s i v a t a g o n 
v e z e t i k e r e s z t ü l , v é g r e e g y v i d é k h e z é r , h o l f é n y l ő f á k á l l a -
n a k , m e l y e k é k k ö v e k e t t e r e m n e k . T o v á b b u t a z v a c s u d á s 
m a d a r a k a t l á t é s m i u t á n Siduri é s Sabiin a s s z o n y o k k a l , k i k 
ú t j á t á l l j á k , k a l a n d j a t á m a d t , v é g r e Urhamsi n e v ü h a j ó s e g y 
t e n g e r e n a h a l á l v i z e i n á t e v e z v e l e a b o l d o g o k o r s z á g á b a , 
h o l i s m é t k a l a n d j a i t á m a d n a k , m i g v é g r e H a s i s a d r á - v a l t a l á l -
k o z i k , k i n e k e g é s z t ö r t é n e t é t e l b e s z é l i . D e H a s i s a d r á n a k i s 
v o l t s o k k ö z ö l n i v a l ó j a , t u d n i i l l i k a v i z ö z ö n m o n d a , m e l y v i z -
ö z ö n a z e g é s z v i l á g o t t ö n k r e t e t t e . C s a k ő t , H a s i s a d r á t b i r t a 
H e a i s t e n e g y b á r k a k é s z i t é s é r e , m e l y n e k a r á n y a i t , é p i t é s i 
m ó d j á t b ő v e n b e s z é l i e l , m e l y b e n a v i z f o g y t á i g e g y p á r 
á l l a t t a l t a r t ó z k o d o t t . E z a z a r é s z , m e l y a b i b l i a e l b e s z é l é s n e k 
o l y k ö z e l r o k o n a é s m e l y e t S m i t h l e g e l ő s z ö r f e d e z e t t f e l . 
M é g l e s z v e l e d o l g u n k . E z e n e l b e s z é l é s u t á n H a s i s a d r a m e g -
g y ó g y í t j a u n o k á j á t , k i U r h a m s i h a j ó s s a l i s m é t E r e k h b e v i s s z a -
t é r é s ú j b ó l g y á s z o l j a H e a b a n i t , k i t a z a l v i l á g i s t e n e i n e m 
a k a r n a k b e f o g a d n i , m i g v é g r e a z é g i s t e n e i k ö r ü k b e f o g a d j á k . 
N é p r ő l , m e l y i l y t e r j e d e l m e s é s v o n z ó e p o s z t — m e l y n e k 
t a r t a l m á t f e n n t s z á r a z o n s r ö v i d e n m a g á n a k S m i t h m u n k á i -
n a k n y o m á n m u t a t t a m b e — b i r t i r o d a l m i l a g f e l d o l g o z n i , 
m o n d h a t n i - e h o g y s e m m i e p o s z a l k o t ó t e h e t s é g g e l n e m b i r 
P e d i g e g é s z e n a l e g ú j a b b i d ő k i g e z v o l t a t u d ó s o k á l t a l á n o s 
— m o n d h a t n ó k d o g m á j a a s é m i f a j r ó l . K ö n n y e n é r t h e t ő t e h á t , 
h o g y a m i n t a v i z ö z ö n m o n d a S m i t h á l t a l t ö r t é n t b e m u t a t á s a 
u t á n a s z a k t u d ó s o k f e l r i a s z t a t t a k á l m u k b ó l é s a r r a t a n í t t a t -
t a k , h o g y a z é k i r a t i t á b l á k e g y e b e t i s t a r t a l m a z n a k m i n t 
s z á r a z h i s t ó r i a i s z ö v e g e k e t é s h o g y a B r i t i s h M u s e u m á l t a l 
k i a d o t t C u n e i f o r m Inscriptions of Western Asia c z i m ü g y ű j -
t e m é n y t e g y é b r e i s l e h e t h a s z n á l n i m i n t a z a s s y r - h é b e r 
s y n c h r o n i s t i k u s a d a t o k m e g v i l á g í t á s á r a , n e k i e s t e k e z e n 
g y ű j t e m é n y n e k é s k e z d e t t e k k ö l t é s z e t i , v a l l á s t ö r t é n e t i , m y -
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t h o l o g i a i , m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i a d a t o k a t k e r e s n i é s — t a l á l n i . A 
l e g r ö v i d e b b i d ő a l a t t m á s v é l e m é n y t á m a d t a s é m i r é g i s é g 
f e l ő l . E g y s z e r r e m y t h o l o g i c u s s e p i c u s f a j s z i n é b e n á l l o t t a k a 
s é m i e k a s o k i d e i g t é v h i t b e n é l ő v i l á g e l ő t t . K ü l ö n ö s e n a z 
I z d u b a r e p o s z a z o n e p i z ó d j a , m e l y I s t a r i s t e n n ő p o k l o k r a 
s z á l l á s á r ó l s z ó l , a z e p o s z l e g v o n z ó b b r é s z e , m e l y e t b á t r a n 
á l l i t h a t u n k h a s o n l ó t a r t a l m ú g ö r ö g s z ö v e g e k m e l l é , r a g a d t a 
m e g a z a n g o l , f r a n c z i a é s n é m e t s z a k e m b e r e k figyelmét é s 
k é t é v v e l S m i t h f e l f e d e z é s e i u t á n , m u n k á k Í r a t t a k a s é m i 
e p o s z r ó l , m y t h o s z k ö r ö k r ő l . K ü l ö n ö s e n Schrader N é m e t o r -
s z á g b a n é s a f á r a d h a t l a n Lenormant Ferencz 2 ) F r a n c z i a o r s z á g -
b a n v o l t a k a z o k , k i k e t e k i n t e t b e n s i e t t e k a m ü v e i t n a g y 
k ö z ö n s é g e t f e l v i l á g o s í t a n i . 
É s a B r i t i s h M u s e u m a s s y r i a i k i n c s e i n e k e z e n s z e m p o n t -
b ó l v a l ó f e l k u t a t á s a c s a k u g y a n i g e n b ő v e n j u t a l m a z t a a k e -
r e s ő k f á r a d s á g á t . M e n n y i b e c s e s a d a t o t b í r u n k a l e g u t o l s ó 
h á r o m é v ó t a a z o n b i r o d a l o m b e l s ő k u l t ú r é l e t é b ő l , m e l y e t 
a z e l ő t t c s a k k i r á l y a i h ó d í t á s a i r ó l i s m e r t ü n k ? 
M i g a t ö b b i E u r ó p á b a n l e g i n k á b b c s a k a t u d ó s k ö z ö n -
s é g v e t t t u d o m á s t S m i t h n a g y s z e r ű f e l f e d e z é s e i r ő l , a d d i g , 
a z o n o k b ó l , m e l y e t m á r f e n t e b b e m e l t e m k i , A n g l i á b a n a 
l e g t á g a s a b b k ö z ö n s é g é r d e k e l t s é g e f ű z ő d ö t t h o z z á . E l é g e r r e 
n é z v e c s a k a k ö v e t k e z ő e s e m é n y t f e l j e g y e z n e m . K ö z v e t l e n ü l 
S r o i t h n e k f e n t e m l í t e t t ú t t ö r ő f e l o l v a s á s a u t á n Arnold Edwin 
u r , a Daily Telegrapli f e l e l ő s s z e r k e s z t ő j e , j e l e n t m e g n á l a 
a z o n a j á n l a t t a l , h o g y a n e v e z e t t p o l i t i k a i l a p k ö l t s é g v e t é s é -
n e k r o v á s á r a A s s y r i á b a i n d u l j o n é s o t t u g y a n c s a k e k ö l t s é g e n 
á s a s s o n . H á t h a s i k e r ü l h e t a s z e r e n c s é s f e l f e d e z ő n e k a h e l y -
s z í n é n m é g t ö b b e t t a l á l n i , m i n t a z e u r ó p a i M u z e u m b a n ! — 
M i n d e n k i n e k o l v a s ó i m k ö z ö t t e z a l k a l o m m a l e s z é b e j u t Sian-
') Die Höllenfahrt der Istar . . . . von Eberhard Schrader Giessen 1873. 
Les premieres civilisations, Eludes d'histoire et d'archéoloyie par 
Francois Lenormant. (Paris 1874.) I I . k ö t e t : 81—99 lap. Ezen könyvben az 
egész Izdubar mondakör szellemes tárgyalása található a „Le deluye et l'épopée 
Labyloniennelí czimü fejezetben. Lenormant különben egyéb könyveiben is, külö-
nösen a chaldaeusok mayiájáról és divinatiójáról (Pár is 1874 és 1875) szóló 
munkáiban közli azon eredményeket , melyekre a British Museum ékirati gyűj-
teményének átkutatása folytán a babyloni nép szellemi életére nézve jutot t . Lenor-
mant bö tudományu és világos irályu munkáit mindazoknak ajánlhatom, kik az 
ókori művelődéstörténet ezen ágában alapos tájékozást akarnak nyerni. 
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ley-nek a New- York Herald k ö l t s é g é n v é g e z e t t a f r i k a i e x p e -
d i t i ó j a . 
A B r i t i s h M u s e u m i g a z g a t ó s á g a b e l e e g y e z e t t a s z e r -
k e s z t ő k á l d o z a t k é s z a k a r a t á b a é s h i v a t a l n o k á t s z a b a d s á g r a 
b o c s á t o t t a . A v é l e t l e n s e g í t e t t e S m i t h e t . A l i g é r k e z e t t a r é g i 
N i n i v e h r o m j a i h o z , a l i g k e z d e t t e m e g á s a t á s a i t , m á r i s f ö l 
v o l t f e d e z v e á l t a l a e g y p á r t ö r e d é k , m e l y l y e l a z I z d u b a r -
m o n d á t — m e l y n e k s z á m o s h é z a g a m u t a t k o z o t t a l o n d o n i 
p é l d á n y b a n — k i e g é s z í t h e t t e . E k k o r t a l á l t a a z I s t a r e p i z ó d 
a z o n r é s z é t , h o l a c s o d á s b i k á v a l v a l ó h a r c z i r a t i k l e . — 
F e l f e d e z t e t o v á b b á a b i b l i a i v i l á g t e r e m t é s i é s b ü n e s é s i 
m o n d a é k i r a t i m á s a i t , v a l a m i n t e g y é b n a g y f o n t o s s á g ú m y t h o -
l o g i a i s z ö v e g e k e t . O l v a s ó i m k ö z ö t t a z o k , k i k t á n a z é k í r á s 
t e r m é s z e t é t n e m i s m e r i k k ö z e l e b b r ő l , a l i g m é l t á n y o l h a t j á k 
a z o n b á m u l a t o s ü g y e s s é g e t , m e l y l y e l Smith a f e l t a l á l t t é g l a -
t ö r e d é k e k a p r ó é k j e l e i b ő l k e v é s f á r a d s á g g a l e l l e s t e , h o g y 
m i t t a r t a l m a z n a k é s m i l y ö s s z e f ü g g é s b e t a r t o z n a k . M é g b á -
m u l a t o s a b b a z o n b a n s z e r e n c s é j e , m e l y k u t a t á s a i b a n e l n e m 
h a g y t a , é s e g y á s á s r a k e z é b e j á t s z o t t a n n y i é s o l y a n y a g o t , 
a m e n n y i t s a m i l y e t g e n e r á t i ó k n e m b i r t a k f e l m u t a t n i . 
H a z á j á b a v i s s z a t é r v e , f e l f e d e z é s e i t p u b l i c á l n i k e z d é , d e 
e z e n t e v é k e n y s é g é t c s a k h a m a r e g y m á s o d i k é s h a r m a d i k 
e x p e d i t i ó v á l t o t t a f e l , m e l y a l k a l m a k k a l a t e r e m t é s i m o n d a 
h é z a g a i t s i k e r ü l t k i t ö l t e n i e é s e g y u j f e l f e d e z é s t t e n n i e , t . i . 
a b a b y l o n i t o r o n y r ó l s z ó l ó m o n d a b a b y l o n i e r e d e t i s z ö v e g é t . 
1 8 7 4 - b e n i s m é t v i s s z a t é r t A n g l i á b a , d e i s m é t c s a k r ö v i d 
i d e i g m a r a d t , m e r t a D a i l y T e l e g r a p h m e g i n t ú t n a k i n d í t o t t a 
a z o n e x p e d i t i ó r a , m e l y n e k , m i n t m o n d j á k , b ő e r e d m é n y e i f e l -
d o l g o z á s á t a z i r i g y s o r s , m e l y e j e l e s b a j n o k o t a z é l ő k k ö z ü l 
e l r a g a d t a , n e m e n g e d t e m e g a t u d o m á n y s z e r e n c s é s e l ő h a r -
c z o s á n a k . 
A l e p p o f ö l d j e r e j t i t e t e m e i t . A f e l f e d e z e t t k i n c s e k e t a z 
o t t a n i a n g o l c o n s u l h a z á j á b a k ü l d é , h o g y a t u d o m á n y s z á -
m á r a k á r b a n e v e s z s z e n e k . A f é l b e s z a k í t o t t á s a t á s o k a t m i n t 
é p e n o l v a s o m , Horvmz Rassam t u d ó s f o l y t a t j a . D e a z , a m i t 
S m i t h a h á r o m e x p e d i t i ó b ó l c s i n o s k ö n y v e i b e n f e l d o l g o -
z o t t , e l é g , h o g y n e v é t h a l h a t a t l a n n á t e g y e . 
J ö v ő f o l y t a t ó c z i k k e i m b e n a z A s s y r i á b a n f e l f e d e z e t t 
m o n d á k b ő v e b b m é l t a t á s á v a l f o g l a l k o z o m , é s a n n a k k i m u t a -
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t á s á v a l , h o g y m i l y e n u j s z e m p o n t o k a t t á r n a k f e l a s é m i 
r é g i s é g t u d o m á n y s z á m á r a . E k k o r o k v e t l e n l e s z a l k a l m a m a z 
é k i r a t i e m l é k e k t e r m é s z e t é r ő l i s e g y p á r t á j é k o z t a t ó m e g -
j e g y z é s t k o c z k á z t a t n i . 
Goldziher Ignácz. 
A PÚN SZÖVEG P L A U T U S P O E N U L U S A B A N . 
P l a u t u s 2 5 4 k ö r ü l K r . e . s z ü l e t e t t , s 1 8 4 - b e n h a l t m e g . 
C o m é d i á i k ö z ü l h ú s z m a r a d t f e n n . G ö r ö g m i n t á k a t u t á n z o t t , d e 
s o k r ó m a i e r e d e t i s é g g e l . [ T e u f f e l Rö'm. Lit. §. p6—pp.] E s o r o k 
c s a k a Poenulus— „ A k i s p ú n " — c z i m ü c o m é d i á r a , s i l l e t ő l e g 
ö t ö d i k f e l v o n á s á n a k e l s ő , m á s o d i k s h a r m a d i k j e l e n e t é r e v o n a t -
k o z n a k . E j e l e n e t e k b e n p ú n s z e m é l y e k s z e r e p e l n e k , é s s a j á t 
n y e l v ö k ö n — a f e n í c z i a i n y e l v e n , m e l y a h é b e r n e k i k e r t e s t v é r e 
— b e s z é l n e k ; a z e g é s z d a r a b n y e l v e t u d v a l e v ő l e g l a t i n . A P o e -
n u l u s s z ö v e g é n e k l e g r é g i b b k é z i r a t a i a k ö v e t k e z ő k : 1. Codex 
Ambrosianus P a l i m p s e s t u s , m á s k é p m a j l a n d i C o d e x , a negyedik 
— K r . u . — s z á z a d b ó l ; 2 . C o d e x Palatino-Vaticanus m á s k é p 
„ Vetus Codex" C a m e r a r i i a kilenczedik századból. 3 . Codex 
Heidelbergensis v a g y Palatimis primus, k ö z n é v e n . - Decurtatus ; 
a tizenkettedik századból; 4 . Codex Vaticanus Ursinianus, s z i n t e 
a tizenkettedik századból; 5 . Codex Lipsiensis, a. tizenötödik szá-
zadból, A p ú n s z ö v e g t e r j e d e l m é t t e k i n t v e c s e k é l y , d e é r -
t e l m e z é s é t a v a r i a n s l e c t i ó k i t t - o t t m e g n e h e z í t i k . A p ú n 
s z ö v e g e t , m e l y l a t i n b e t ű k k e l v a n á t i r v a , a n y e l v b e n j á r a t l a n 
m á s o l ó k h i b á s a n i r t á k l e . J a m b u s o k b a v a n s z e d v e a p ú n 
s z ö v e g i s . 
A z o r i e n t a l i s t á k k ö z ü l t ö b b e n f o g l a l k o z t a k a p ú n s z ö -
v e g é r t e l m e z é s é v e l , j e l e s e n : Wex; R h e i n i s c h e s M u s . f . P h i -
l o l . I X . 1 8 5 4 . é v f . Ilietzig, u . o . X . 1 8 5 6 . a f e n í c z i a i k u t a t á -
s a i r ó l h i r e s Movers, b e h a t ó l a g : D i e p u n i s c h e n T e x t e i m 
P o e n u l u s ; — a k é z i r a t o k a t i l l e t ő l e g : Studemund, s v é g r e 
Schröder Pál: D i e P h ö n i z i s c h e S p r a c h e . E n t w u r f e i n e r 
G r a m m a t i k n e b s t S p r a c h - u n d S c h r i f t p r o b e n . M i t e i n e m A n -
h a n g , e n t h a l t e n d e i n e E r k l á r u n g d e r P u n i s c h e n S t e l l e n i m 
P o e n u l u s d e s P l a u t u s . H a l l e 1 8 6 9 . 
1* 
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kedveltetni . A k k o r szélesbednék azok köre. kik közvetlen 
behatás folytán élveznék teljes szépségükben és igazságuk-
ban Goethének fenséges szavait, melyeket végül idéznem 
szabad legyen (Goethe, Geschichte der Farbenlehre , 2. Ab-
theilung, Überl iefer tes , 39. kötet 65 lap.) : „Plató olyféle 
viszonyban áll a világhoz, mint egy üdvözölt lélek, kinek 
örömére szolgál, egy ideig köztünk lakozni, azonban e mel-
lett nem annyira az az érdeke és szándéka, hogy a vilá-
got meg tanulja ismerni, mer t hisz azt u g y is már ismeri és 
feltételezi, hanem inkább az, miszerint azt, a mit magával 
hozott s mire a vi lágnak szüksége van, az emberekkel ba-
rá tságosan közölje ; P la tó a mélyre hat, de inkább azért, 
hogy azt az ő lényével betöltse, semhogy annak ti tkait ki-
fürkészsze. O m a g a s r a emelkedik, mert visszavágyik eredete 
helyére. Minden, a mit mond, egy örök egészre, szépre, 
jóra és igazra vonatkozik, mely után a vágya t minden ke-
belben felkölteni, felserkenteni igyekszik. A mit egyes dol-
gok tekinteté ben e földi tudásból sa já t jává tett , az elolvad, 
elgőzölög módszerében, e lőadásában/ ' 
Dr. Bdszel Aurél. 
/ 
G E O R G E S M I T H . 
— M á s o d i k c z i k k . — 
III. 
Mult czikkünkben már alkalmunk volt reá mutatni arra, 
hogy Smith ismételt keleti expeditiói a lkalmával az Izdubar-
mondakörön kivül a régi babyloniai mythologia és irodalom 
egyéb nevezetes alkatrászeit is fedezte fel. Ezen sorban em-
lítendők ezen hata lmas nép i rodalmának oly emlékei is, me-
lyekben a mythologia már nem eredeti vagy eposzszá alko-
tott . úgyszólván primitiv fokán szemlélhető, hanem melyekben 
a mondai elemek már alkalmazva, egyéb czélokra feldolgozva, 
tűnnek elénk. Alig tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ezen fel-
i ratok relative későbbi korból valók mint amazok. Mig amott 
a mythoszalkotó lelki erő még egész közvetlen productivi-
tásában mutatkozik és mellékes czéloknak. melyeket a szel-
lem magasabb fejlődési foka t e r emt . nem szolgál , addig az 
utóbbiakban a mythologiai elemeket már oly combinatiókban 
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s z e m l é l h e t j ü k , m e l y e k a s z e l l e m i f e j l ő d é s e g y k é s ő b b i f o k á n 
l é t e s ü l h e t n e k c s a k . A m y t h o s z , m e l y Samas-ról é s Isztár-ról 
b e s z é l , h a r c z a i k r ó l é s v i s z o n t a g s á g a i k r ó l r e g é l , a s z e l l e m i f e j -
l ő d é s s o k k a l e r e d e t i b b f o k á n a k f e l e l m e g , m i n t a h y m n o s z , 
m e l y e t a z á j t a t o s i m á d ó e z e n i s t e n e k h e z i n t é z . M é g k é s ő b b i 
f e j l ő d é s i f o k o t k e l l m i n t k u l t ú r t ö r t é n e t i h á t t e r e t o d a g o n d o l -
n u n k a z o n a s s y r o - b a b y l o n i a i állatmesék m ö g é , m e l y e k Smith 
u t o l s ó k ö n y v é n e k ( T h e C h a l d a e a n A c c o u n t o f G e n e s i s ) X . f e -
j e z e t é b e n v a n n a k t a g l a l v a . Smith h á r o m i l y á l l a t m e s é t f e d e -
z e t t f e l : a s a s r ó l é s k i g y ó r ó l s z ó l ó m e s é t , a z ö k ö r r ő l é s l ó r ó l , 
v é g r e a r ó k á r ó l m e s é l ő t . B á r m i l y t ö r e d é k e s a l a k b a n l e g y e -
n e k i s e z e n á l l a t m e s é k f ö n t a r t v a , m i n d e n e s e t r e p u s z t a l é t e -
z é s ö k i s j e l e n t é k e n y a d a t o t s z o l g á l t a t a z ö s s z e h a s o n l i t ó i r o -
d a l o m t ö r t é n e t e g y f o n t o s k é r d é s é n e k m e g o l d á s á h o z : m i l y 
h e l y e t f o g l a l n a k e l , m i l y m ű v e l ő d é s i f o k o k n a k f e l e l n e k m e g 
a l e g k ü l ö n b ö z ő b b n é p e k n é l o l y á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t , é s a z 
e d d i g i a d a t o k n y o m á n i t é l v e l e g i n k á b b e r k ö l c s t a n i t ó c z é l o k -
k a l b i r ó á l l a t m e s é k a v i l á g i r o d a l o m b a n ! 
T a l á l k o z u n k v e l ü k a l e g m ű v e l t e b b n é p e k n é l é p e n ú g y 
m i n t a l e g v a d a b b a k n á l . E g y r é s z r ő l o t t v a n n a k a z i n d n é p á l -
l a t m e s é i , m e l y e k e t a P a n c s a t a n t r a t a r t a l m a z , é s m e l y e k 
f o r d i t á s u t j á n ( K a l i l a g v e - D a m n a g ) a p e r s a , s y r , ( e z e n s z ö -
v e g l e g ú j a b b i d ő b e n f e d e z t e t e t t f e l S o c i é é s k ö z z é t é t e t e t t 
B i c k e l l á l t a l ) , é s a r a b i r o d a l o m 1 ) k ö z v e t i t é s e f o l y t á n a k ö z é p -
k o r b a n o l y u t a z á s t t e t t e k m e g , m i n ő t r i t k á n t e t t m e g a b b a n 
a z i d ő b e n v a l a m e l y v á l l a l k o z ó u t a s 2 ) ; o t t v a n n a k a g ö r ö g ö k 
é s r ó m a i a k , o t t a . g e r m á n o k á l l a t m e s é i ; o t t v a n n a k m á s r é s z -
r ő l a p o l y n é s i a i a k , k a m c s a d á l o k , i n d i a n u s o k m e s é i , m e l y e k -
b e n e l e f á n t , h y ä n a , e g é r , p a t k á n y e g y a r á n t s z o l g á l n a k m o r a -
l i z á l ó c z é l o k n a k 3 ) ; o t t a h o t t e n t o t t o k Reinecke-meséi, m e l y e -
' ) A Pancsatantra nyomán létesült arab irodalmi müveken (részint forditá-
sokon részint pedig utánzásokon — minő Ibn ' Arabsah : F â k i h a t a l - c h u l a f â 
czimü munkája , kiadta Frei tag, Bonn 1852 — ) kivül, megemlitendő, hogy az arab 
példabeszédekben vannak számos állatmesék megőrizve. A l - M e j d â n i az arab 
példabeszédekhez irt magyarázataiban sok helyen találtam ily magyarázatot : „Ezen 
példabeszéd azon mesére vonatkozott , melyet az emberek az ál latok nyelvén be-
széltetnek" sat 
' ) L. M ü l l e r M i k s a Essays I I I . köt . ,.A regék vándorlásairól, ' - 309 
s köv. lap . 
8) L. Tylor D i e A n f ä n g e d e r C u l t u r , (ném. ford.) I. köt . 404 lap. 
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k e t Bleek i s m e r t e t e t t , 1 ) o t t D a r d i s z t á n n é p e i n e k á l l a t m e s é i , 
m e l y e k r ő l j e l e s h a z á n k f i a Leitner2) n y ú j t o t t i g e n é r d e k e s 
m u t a t v á n y o k a t . Smith-nek k ö s z ö n j ü k e z e n m e s é k ó k o r i e l á -
g a z á s á n a k e g y i k f o n t o s a d a t j á t . A z t g o n d o l o m , h o g y a z á l -
t a l a f e l f e d e z e t t á l l a t m e s e t ö r e d é k e k c h r o n o l o g i c e v é v e a l e g -
s z é l s ő h a t á r t k é p e z i k , m e l y e t m a i n a p a z o k l é t e z é s é r e n é z v e 
k i m u t a t h a t u n k , é s i g e n n e v e z e t e s , h o g y e z e n b a b y l o n i a i á l l a t -
m e s é k m é g s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n á l l a n a k m y t h o l o g i a i e l e -
m e k k e l . R e m é l h e t ő , h o g y a t ö r e d é k e k e t k i e g é s z í t ő k é s ő b b i 
f e l f e d e z é s e k , m e l y e k a Smith á l t a l m e g t ö r t u t o n f o g n a k u t ó -
d a i á l t a l e s z k ö z ö l t e t n i , e z e n é r d e k e s i r o d a l o m t ö r t é n e t i k é r d é s r e 
t e l j e s v i l á g o s s á g o t f o g n a k d e r i t e n i . 
M i d ő n a Smith á l t a l f e l f e d e z e t t a s s y r i a i e m l é k e k e g y i k 
r é s z é n e k r é g i b b k o r t t u l a j d o n i t u n k m i n t a m á s i k n a k , ú g y e z 
n e m p o s i t i v a d a t o k a l a p j á n t ö r t é n h e t i k , m e l y e k e t a z e m l é k e -
k e n s z o k á s o s u t ó i r a t o k , v a g y e g y é b c h r o n o l o g i a i t á m p o n t o k 
n y ú j t h a t n a k , h a n e m p u s z t a c o n j e c t u r a a l a p j á n , m i d ő n a v i l á g -
t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s m é r t é k é t a l k a l m a z z u k a z ó k o r e z e n e m -
l é k e i r e é s a z i l l e t ő n é p s z e l l e m é n e k a z o n f e j l ő d é s i f o k á t , m e -
l y e t a z e g y i k e m l é k t a r t a l m á n a k s z e r k e s z t é s e f e l t é t e l e z , ö s z -
s z e h a s o n l i t j u k a z o n f o k k a l , m e l y n é l k ü l a m á s i k n a k t e r e m -
t é s e l e h e t e t l e n v o l n a . A z e m l é k e k , m e l y e k r ő l i t t s z ó l u n k , 
A s s u r b a n i p a l ( S z a r d a n a p a l ) k i r á l y n a g y k ö n y v t á r á b a n v o l -
t a k e g y b e g y ű j t v e é s r é s z i n t á l t a l a r é s z i n t e l ő d e i á l t a l m á s o l -
t a t t a k l e r é g i b b p é l d á n y o k r ó l . C s a k a l e m á s o l á s i d e j é t l e h e t 
c h r o n o l o g i c e m e g h a t á r o z n i . A s z ö v e g s z e r k e s z t é s e i d e j é n e k 
p o n t o s m e g h a t á r o z á s á r a m é g a z i r á l y s a j á t s á g a i s e m e l e g e n -
d ő l e g b i z t o s a d a t o k , a m e n n y i b e n i s m e r e t e s , h o g y v a l l á s o s 
t e r m é s z e t ű s z ö v e g e k r e l a t i v e u j a b b i d ő b e n i s s z e r e t n e k r a -
g a s z k o d n i a r é g i b b , s a k ö z h a s z n á l a t b ó l m á r k i v e s z e t t i r á l y 
t a r t á s á h o z . M i d ő n t e h á t e z e n i r o d a l m i c h r o n o l o g i a k é r d é s e i 
o l y f o n t o s o k k á v á l n a k , m i n t a m i e s e t ü n k b e n , e g y e d ü l b e n s ő 
m o z z a n a t o k d ö n t h e t n e k c s a k , a z o n á l t a l á n o s t ö r v é n y e k , m e -
l y e k m i n d e n n é p s z e l l e m i f e j l ő d é s é b e n é s a z o n i r o d a l m i t e -
v é k e n y s é g b e n , m e l y e z e n f e j l ő d é s h ü t ü k r e , m u t a t k o z n a k m i n t 
u r a l k o d ó k . 
' ) R e y n a r d t l i e F o x i n S o u t h A f r i c a , 1864. 
•) D a r d i s z t á n r ó l irt munkájának I . füzetében (1871). 
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A c h r o n o l o g i a i k é r d é s a z o n b a n e z e n a s s y r i a i i r o d a l o m r a 
n é z v e n e m c s a k m a g á b a n v é v e f o n t o s ; s ő t s o k k a l n a g y o b b 
h o r d e r ő v e l b i r e g y m á s i k i r o d a l m i k ö r r e n é z v e , m e l y b e n a 
a S m i t h á l t a l f e l f e d e z e t t é k i r a t o s m y t h o l o g i a k é p m á s a i t t a -
l á l j u k : a h é b e r i r o d a l o m r a n é z v e . F e l e m l i t e t í ü k m á r a z o n 
f e l t ű n ő s z o r o s ö s s z e f ü g g é s t , m e l y a z I z d u b a r m o n d a k ö r t b e -
z á r ó v i z ö z ö n - m o n d a k ö z ö t t é s a z o n e l b e s z é l é s k ö z ö t t l é t e z i k , 
m e l y e t a h é b e r b i b l i á b a n a v i z ö z ö n r ő l t a l á l u n k . D e e z e n ö s z -
s z e t a l á l k o z á s n e m e l s z i g e t e l t v a l a m i , ú g y h o g y l é t e z é s é t p u s z t a 
v é l e t l e n n e k m o n d h a t n ó k . S o k k a l s z o r o s a b b e n n é l a z o n ö s s z e -
f ü g g é s , m e l y e t a z ú j o n n a n f e l f e d e z e t t é k i r a t o s e m l é k e k e g y 
m á s i k s o r o z a t a m u t a t a G e n e s i s e l e j é n t a l á l h a t ó e l b e s z é l é s e k -
k e l , k ü l ö n ö s e n a z o k k a l , m e l y e k a v i l á g t e r e m t é s é r ő l , a z e m -
b e r i s é g e r k ö l c s i s ü l y e d é s é r ő l , a z ú g y n e v e z e t t b ü n e s é s r ő l , a s o k -
n y e l v ü s é g k e l e t k e z é s é r ő l s z ó l a n a k . A z é k i r a t o k b a n a z e r r e 
v o n a t k o z ó e l b e s z é l é s a v i l á g t e r e m t é s é t m e g e l ő z ő i d ő v e l k e z -
d ő d i k , m i d ő n m é g c s a k C h a a s l é t e z e t t „ m i d ő n f e n n t a z é g 
„ m é g n e m v o l t f e l é p i t v e , é s l e n n t a f ö l d ö n n ö v é n y m é g n e m 
„ s a r j a d z o t t , é s a v i z m é l y s é g e m é g n e m t ö r t e á t k o r l á t a i t . 
„ M u m m u - T i a m a t v o l t m i n d n y á j u k n a k s z ü l ő j e . A m a v i z e k 
„ k e z d e t b e n r e n d e z t e t é n e k ; d e f a m é g n e m n ő t t , v i r á g m é g 
„ n e m n y i l t ; i s t e n e k m é g n e m k e l e t k e z t e k , e g y i k ö k s e m ; n ö -
„ v é n y m é g n e m n ő t t é s s e m m i r e n d m é g n e m l é t e z e t t . . .• . " 
A t e r e m t é s a z i s t e n e k k e l e t k e z é s é v e l v e s z i k e z d e t é t , é s a 
v i l á g o s s á g , a l é g k ö r , é s a f ö l d t e r e m t é s é v e l f o l y t a t ó d i k ( m e l y 
r é s z l e t a z o n b a n i g e n t ö r e d é k e s , ö s s z e f ü g g é s b e a l i g h o z h a t ó 
a l a k b a n m a r a d t m e g ) , e z u t á n a z é g i v i l á g i t ó t e s t e k t e r e m -
t e t n e k „ Uru-t ( a h o l d a t ) b o c s á t á k i . k i ő r k ö d i k a z é j j e l f e l e t t , 
„ h o g y a z é j j e l v i l á g o s s á g á v á r e n d e l j e ő t , a n a p p a l k e z d e t é i g 
„ h o g y a h ó n a p h i á n y t n e s z e n v e d j e n é s t a r t a m a r e n d e s 
„ l e g y e n " , e z u t á n Samas ( a n a p ) j e l e n i k m e g k e l e t e n a z é g 
h a t á r á n „ s z é p e n f o r m á l v a " é s „ u t j á n a k i n d u l v a " . E z e n s z ö -
v e g V . e s V I . t á b l á j a m a j d c s a k n e m e g é s z e n e l v e s z e t t , a 
V I I - i k n e k t ö r e d é k e i , m e l y e t S m i t h K u j u n d z s i k v á r r o m j a i n a k 
f u t ó - á r o k j a i b a n t a l á l t , a z á l l a t o k t e r e m t é s é t a d j a e l ő a „ h a -
t a l m a s s z ö r n y e t e g e k " - é t é p e n u g y m i n t a „ m e z ő k b a r m a i é t , 
a m e z ő k á l l a t a i é s a m e z ő k f é r g e i " - é t é s a „ v á r o s o k á l l a -
t a i d é t . A v i l á g t e r e m t é s f o l y a m a t a a z e m b e r t e r e m t é s é v e l 
é r i e l t e t ő p o n t j á t ; a z i s t e n e k a z e m b e r t e g y e n e s a l a k ú n a k , a 
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b ű n t n e m i s m e r ő n e k a l k o t j á k é s a b e s z é d n e m e s a j á n d é k á -
v a l l á t j á k e l ő t . A z i s t e n s é g e z u t á n h o s s z ú b e s z é d b e n m e g -
s z ó l i t j a a z ú j o n n a n t e r e m t e t t l é n y t , j o g a i r a é s k ö t e l e s s é g e i r e 
o k t a t j a ő t , é s á l l á s á n a k g y ö n y ö r ű s é g é t v e z e t i l e l k e e l é . D e 
e z e n á l l a p o t n e m t a r t s o k á , a z e m b e r e n g e d a k i s é r t é s n e k 
é s s ü l y e d . H o g y m i k é n t n y i l v á n u l t e k i s é r t é s , a z a f e l f e d e -
z e t t e m l é k e k b e n n e m t a l á l t a t i k ' , d e a z t , h o g y l é t e z t e k e r r e 
n é z v e a s s y r i a i e l b e s z é l é s e k , m é g p e d i g o l y a n o k , m e l y e k a 
h é b e r G e n e s i s e r r e v o n a t k o z ó e l b e s z é l é s e i v e l k ö z e l ö s s z e -
f ü g g é s b e n á l l a n a k , a z k i v i l á g l i k a z o n k ö r ü l m é n y b ő l , h o g y 
s z á m o s b a b y l o n i a i á b r á k o n t a l á l u n k f á t . m e l y e t k é t s z á r n y a s 
e m b e r i a l a k ő r i z ( k e r u b h , l á t u n k u g y a n c s a k e g y f a e l ő t t 
i m e l y e t S m i t h szent f á n a k n e v e z ) k é t e m b e r i a l a k o t ü l v e , 
k i k k e z ü k e t a f a g y ü m ö l c s e f e l é t e r j e s z t i k k i . a z e g y i k a l a k 
m ö g ö t t p e d i g k i g y ó t l á t u n k . A z i s t e n f á j á r ó l , e r d e j é r ő l é s 
l i g e t é r ő l p e d i g a t ö b b i a s s y r i a i s z ö v e g b e n — t ö b b s z ö r a z 
I z d u b a r m o n d á k b a n i s — g y a k r a n t ö r t é n i k v o n a t k o z á s . — 
A z e m b e r s ü l y e d é s e u t á n a z i s t e n s é g á t k o t m o n d a z e m b e r r e 
é s a s z ö r n y e t e g r e , m e l y a z e m b e r s ü l y e d é s é t o k o z t a . 
M i n t h o g y c z i k k e m e z e n r é s z é b e n c s a k a z o n a s s y r i a i 
e m l é k e k r e s z á n d é k o z o m v o n a t k o z n i , m e l y e k a G e n e s i s e l b e -
s z é l é s e i h e z s z o r o s r o k o n s á g o t m u t a t n a k , c s a k f u t ó l a g o s a n 
a k a r v a m e g e m l i t e n i S m i t h f e l f e d e z é s e i k ö z ü l a z o n é k i r a t - t á b -
l á k a t , m e l y e k Dibbara i s t e n v i s e l t d o l g a i t b e s z é l i k , v a l a m i n t 
a z o n k i c s i , d e f ö l ö t t e é r d e k e s m o n d á t , m e l y a Zu i s t e n b ű -
n e i r ő l s z ó l h o g y á t t é r h e s s e k a b a b y l o n i a i t o r o n y r ó l s z ó l ó 
m o n d á r a , m e l y e t S m i t h 1 8 7 5 - b e n f e d e z e t t f e l a z é k i r a t o k k ö -
z ö t t é s a C h a l d a e a n A c c o u n t e t c I X . f e j e z e t é b e n t ö r e d é k e -
s e n i s m e r t e t e t t . A z ó t a e z e n m o n d a Boscaiven á l t a l e s z k ö z ö l t 
f o r d i t á s á t a l o n d o n i „ S o c i e t y of Biblical Archaeologys á l t a l 
k i a d o t t Records 0/ the Fast ' ) l e g ú j a b b ( V I I ) k ö t e t é b e n i s 
' ) C h a l d a e a n A c c o u n t o f G e n e s i s etc. VI I . és V I I I . fejezetei. 
') Nem akarom elmulasztani az alkalmat, hogy ezen gyűjteményt, mely az 
aegyptomi és assyriai régiség legfontosabb szövegeit muta t ja be a legjelesebb 
szakférfiak által eszközölt és tá jékozó bevezetésekkel ellátott fordításokban, és 
melyből eddig 1873 óta már 7 kötet jelent meg. (némely kötet változatlan ujabb 
kiadásokat is ért), a régiségtudomány iránt érdeklődő közönségnek ne ajánljam 
figyelmébe Mind a nagybecsű gyűj temény olcsó ára, mind pedig nem annyira a 
szaktársakra mint inkább a müveit közönségre számitó szerkezete, minden tekin-
tetben könnyen hozzáférhetővé teszik. Az egyes kötetek felváltva aegyptomi és 
assyriai szövegek fordításait tar talmazzák izlésteljes kiválasztásban. 
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t a l á l h a t n i . F á j d a l o m , a S m i t h á l t a l f e l f e d e z e t t s z ö v e g n e k i g e n 
s o k é r e z h e t ő h é z a g a i v a n n a k , m e l y e k e n m é g a c o m b i n á t i ó 
s e m s e g i t h e t . D e e z e n h é z a g o s s á g d a c z á r a a s z ö v e g t a r t a l -
m á t m i n d e n k é t s é g e n f ö l ü l l e h e t e t t c o n s t a t á l n i . A z e m b e r e k 
a z i s t e n e k e t m e g h a r a g i t j á k b ű n ö s c s e l e k e d e t e i k á l t a l , „ s z i v ü k 
r o s z v o l t . . . . g o n o s z v o l t a z i s t e n e k a t y j a e l l e n . " E r r e a z 
i s t e n s é g „összezavarja nyelvét aprajának nagyjának" é s é p ü l e -
t ü k e t e l r o n t j a . . . E r ő s é p i t m é n y ü k e t , m e l y e t n a p p a l a l a p i t o t -
t a k , e r ő s é j j e l i é p i t é s ü k e t t ö k é l e t e s e n t ö n k r e t e t t e " „ E s h a -
r a g j á b a n e k k é n t a b e s z é d e t s z é t z a v a r á , é s h o g y e l s z é l e s z s z e 
„ ő k e t , a z v o l t i p a r k o d á s a . E z e n h a t á r o z a t á t k i b o c s á t á é s t a -
k á c s u k m e g z a v a r o d o t t . . . . a m u n k a f o l y t a t á s á t m e g s z ü n -
„ t e t é ( u g y h o g y h e l y r e n e m ) á l l o t t a s z e n t é l y " r ^ e -
„ s e r v e s e n s i r á n k o z t a k Babilu-ban . . . . i g e n n a g y o n s z o m o r -
k o d t a k . . . . . s z e r e n c s é t l e n s é g ü k m i a t t é s 
M i n d e n o l v a s ó t k é t s é g k i v ü l m e g f o g j a l e p n i a z o n e g y b e -
v á g ó s á g , m e l y e t e z e n a s s y r i a i s z ö v e g t ö r e d é k a z o n e l b e s z é l é s 
m a g v á v a l m u t a t , m e l y a h é b e r G e n e s i s X I . f e j e z e t é b e n v . 
i — 8 v a n f e l d o l g o z v a . A v o n a t k o z o t t h é b e r s z ö v e g e z e n 
a n y a g i e g y b e v á g ó s á g o n k i v ü l , m é g l o c á l i s t e k i n t e t b e n i s t i s z -
t á n m u t a t j a B a b y l o n n a l v a l ó ö s s z e f ü g g é s é t , u g y h o g y m á r 
r é g ó t a a z e x e g e t á k i s k e r e s t e k m i n d e n f é l e ö s s z e k ö t t e t é s t , a z 
o t t e l b e s z é l t e k k ö z ö t t é s B a b y l o n k ö z ö t t . T e r m é s z e t e s e n m í g 
m a g u k a b a b y l o n - a s s y r i a i t r a d i t i ó k n e m v o l t a k i s m e r e t e s e k , a z 
ö s s z e f ü g g é s , m e l y e t k e r e s t e k , c s a k t o p o g r a p h i a i t e r m é s z e t ű l e -
h e t e t t . E i c h h o r n é s v o n B o h l e n ó t a a i ? í ? / ? / . y - t e m p l o m r o m j a i r a 
g o n d o l t a k , m e l y m á s k é p e n i n k á b b , Z ? < ? / \ M ^ / t f - t e m p l o m n a k n e -
v e z t e t i k ( B o r s i p p a a r é g i B a b y l o n t ó l n y u g o t r a v a n ) é s m e l y n e k 
f e n n m a r a d ó i t r o m j a i t a n é p m a i n a p i s Birs Nimrûd, a z a z : 
X e m r ó d t o r n y á n a k n e v e z i . E z e n n é z e t e t Tuch m é g b ő v e b -
b e n , á m b á r a z ö s s z e f ü g g é s f e l f o g á s á t n é m i l e g m ó d o s i t v a a d j a 
e l ő ' ) . Schräder, k i s z i n t é n e z e n r o m o k k a l h o z z a ö s s z e f ü g -
g é s b e a b á b e l i t o r o n y r ó l s z ó l ó e l b e s z é l é s t , k ö z l i i s a z é k i r a t i 
s z ö v e g e k a z o n h e l y é t , m e l y e z e n r é g i b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t 
s z e n t é p ü l e t n e k N a b u k o d o n o z o r k i r á l y á l t a l v a l ó h e l y r e á l l i t -
') Dr . Fr iedr ich Tuch ' s C o m m e n t a r ü b e r d i e G e n e s i s . Zweite 
Auflage. (Hal le , 1871.) 215 lap k. k. 
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t a t á s á r ó l s z ó l : „ A f ö l d h é t v i l á g o s s á g a i n a k t e m p l o m a , B o r -
„ s i p p a t o r n y a , melyet egy régibb király épített, de melynek 
„csúcsát ne?n készité el, s o k idő ó t a r o m l á s n a k i n d u l t 
„ H o g y h e l y r e á l l í t s a m e z t , a r r a i n d í t o t t a M e r ô d a k h . a n a g y 
„ i s t e n l e l k e m e t . - ' ') M á r m o s t a n a n e v e z e t t t u d ó s o k v é l e m é n y e 
s z e r i n t k é t s é g t e l e n d o l o g v o l n a , h o g y B o r s i p p á b a n , B a b y l o n 
t ő s z o m s z é d s á g á b a n e g y ő s r é g i s z e n t é p ü l e t l é t e z e t t v a l a m i k o r , 
m e l y a m a i 8 4 l á b n y i m a g a s s á g ú B i r s X i m r u d - d a l a z o n o s , 
m e l y n e k c s ú c s a a z o n b a n N a b u k o d o n o z o r i d e j é i g h i á n y z o t t . E z e n 
k i r á l y i d e j é i g a z ő s k o r a m a z i m p o s a n s m a r a d v á n y a m i n d e n -
k i r e e g y e l n e m k é s z ü l t , b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t é p i t m é n y 
b e n y o m á s á t t e t t e é s i g y f ű z ő d h e t e t t h o z z á a z o n m o n d a , m e -
l y e t a h é b e r t r a d i t i o a B á b e l t o r n y á r ó l b e s z é l . 
A z t n e m a k a r j u k v i t a t n i , v á l j o n c s a k u g y a n i l y e n h i s t ó -
r i a i d o l o g a d o t t - e o k o t a s z ó b a n f o r g ó e l b e s z é l é s k e l e t k e -
z é s é r e . T e r m é s z e t e s n e k t a l á l j u k a z t , h o g y h a i g e n i s e z e n 
B i r s N i m r u d b e f e j e z e t l e n v o l t a é s c s ú c s á n a k h i á n y a v o l t 
a z o n k é r d é s , m e l y e t a s z ó b a n f o r g ó m o n d a t ö r e k e d i k a 
m a g a m ó d j a s z e r i n t m e g f e j t e n i , e z e n m e g f e j t é s n e m k e l e t -
k e z h e t e t t l e g e l ő s z ö r h é b e r k ö r ö k b e n . M i l y i d ő b e n k e l e t k e z -
h e t e t t i s v o l n a k ö r e i k b e n m i n t e r e d e t i f e l e l e t a z o n k é r d é s r e , 
h o g y m i é r t n i n c s e n c s ú c s a e n a g y o n m a g a s t o r o n y n a k ? 
V á l j o n a k k o r , m i d ő n k ö z ö s e n é l t o t t a s é m i k ö z ö s s é g t ő l 
m é g e l n e m v á l t h é b e r s é g a s é m i s é g t ö b b i á g a i v a l , m e l y e k 
a m a ő s r é g i i d ő b e n m é g s z i n t é n n e m v á l t a k v o l t s z é t k ü l ö n f a -
j o k k á ? E z e n t ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő b e n a l i g v o l t m é g o t t a 
t o r o n y , é s a s o k n y e l v ü s é g k é r d é s e s e m l é p h e t e t t a f a j i é l e t 
f o k á n é l ő r é g i e m b e r l e l k e e l é . É v e z r e d e k k e l k é s ő b b p e d i g , 
a f o g s á g i d e j e a l a t t m á r N a b u k o d o n o z o r a l k o t á s a i v é g e t v e -
t e t t e k v o l t a z o n p r o b l é m á n a k , m e l y e t a z e l b e s z é l é s á l l i t ó l a g 
m e g o l d a n i a k a r . D e n e s i e t t e s s ü k a k é r d é s m e g o l d á s á t , m i -
e l ő t t f e l h o z t u k v o l n a m i n d a z o n m o z z a n a t o k a t , m e l y e k a m e g -
o l d á s t e l ő s e g i t i k . 
J e l e n i t s ü k e z é r t m é g e g y s z e r l e l k ü n k e l é m i n d a z o n 
S m i t h á l t a l f e l f e d e z e t t b a b y l o n i a i m o n d á k a t , m e l y e k a h é b e r 
t r a d i t i ó k k a l s z o r o s ö s s z e f ü g g é s t m u t a t n a k . J ó f o r m á n a h é b e r 
' ) D i e K e i l i n s c h r i f t e n u n d d a s a l t e T e s t a m e n t (Giessen 
1872) 3 8 - 4 1 lap. N 
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G e n e s i s k ö n y v e e l e j é n e k e g é s z t a r t a l m á t t a l á l j u k k é p v i -
s e l v e a z o k b a n : a t e r e m t é s e l b e s z é l é s é t , a b ü n e s é s r ő l , a v i z -
ö z ö n r ő l é s a z e m b e r i s é g e l s z é l e d é s é r ő l s a s o k n y e l v ü s é g k e -
l e t k e z é s é r ő l s z ó l ó e l b e s z é l é s e k e t . M i n d n y á j u k r a n é z v e e g y b e -
v á g a k é t n é p i r o t t e m l é k e i n e k e l ő a d á s a n e m c s a k a 
t a r t a l m a t , h a n e m m é g e g y e s j e l l e m z ő i r á l y f o r d u l a t o k a t t e -
k i n t v e i s . E z m á r a k i v o n a t o s f o r d i t á s b a n k ö z l ö t t a s s y r i a i 
s z ö v e g d a r a b o k b ó l i s k i t ű n i k é s e l t a g a d h a t a t l a n t é n y n e k 
m u t a t k o z i k , h a p l . m é g f e l h o z z u k , h o g y a z a s s y r i a i v i l á g t e -
r e m t é s i t r a d i t i ó b a n n e m h i á n y z i k e f o r d u l a t s e m , h o g y „ a z 
i s t e n s é g l á t á a z t , a m i t t e r e m t e t t é s i m e j ó n a k t a l á l t a " : a 
h é b e r g e n e s i s e l ő a d á s á n a k e g y i k j e l l e m z ő s a j á t o s s á g a . 
A z o n , a f e n t e b b i e k b e n j e l ö l t s z o r o s v i s z o n y , m e l y a 
S m i t h G y ö r g y á l t a l f e l f e d e z e t t é k i r a t o s e m l é k e k k ö z ö t t é s 
a h é b e r s z ö v e g e k h a s o n t a r t a l m u e l b e s z é l é s e i k ö z ö t t k é t s é g -
t e l e n ü l f e n n á l l , m á r a z I z d u b a r m o n d a k ö r b e m u t a t á s a ó t a 
f o g l a l k o d t a t j a a z o n t u d ó s o k a t , k i k n e k k u t a t á s a i k ö r é b e v á g -
n a k a z ó - k o r e z e n n e v e z e t e s t ü n e m é n y e i , é s a „ C h a l d a e a n 
Account of Genesis" m e g i s m e r é s e ó t a c s a k a l e g g o n d t a l a n a b b 
f e l ü l e t e s s é g b i r k i t é r n i a z o n ö n m a g á t ó l f e l m e r ü l ő k é r d é s e l ő l : 
m i á l t a l t á m a d t a k é s m i l y t ü n e m é n y b e n t a l á l j á k m a g y a r á z a -
t u k a t e z e n m e g e g y e z é s e k ? 
F o g l a l k o z n a k v e l e t ö r t é n é s z e k , é k i r a t - k u t a t ó k , b i b l i a i 
p h i l o l o g u s o k , p h i l o l o g u s o k e g y á t a l á b a n , é s m i n d e n k i n e k 
figyelmét f e l k ö l t i a z o n n e v e z e t e s j e l e n s é g , h o g y a z é k i r a t i 
e r e d e t i s z ö v e g e k s o k k a l m e g l e p ő b b h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k 
a h é b e r s z ö v e g e k t a r t a l m á v a l , m i n t s e m m u t a t n a k B e r o s u s 
A p o l l o d o r u s , A b y d e n u s , N i c o l a u s D a m a s c e n u s , A l e x a n d e r 
P o l y h i s t o r , H e s t i a e u s , D a m a s c i u s a z o n h e l y e i v e l , m e l y e k b e n 
a r é g i b a b y l o n i a i t r a d i t i ó k r ó l v a n s z ó , é s m e l y e k r ő l s o k a n 
a z t á l l i t o t t á k , h o g y s z e r z ő i k a h é b e r t r a d i t i ó k n y o m á n f é r -
c z e i t e k á l l i t ó l a g b a b y l o n i a i e l b e s z é l é s e k e t , h o g y a r é g i d o l -
g o k b a n v a l ó j á r t a s s á g o t fitogtassanak é s o l v a s ó i k a t t é v ú t r a 
v e z e s s é k . ') M o s t n e m c s a k a z o n r é g i i r ó k b e c s ü l e t e v a n 
m e g m e n t v e , h a n e m a b a b y l o n i a i t r a d i t i ó k h a s o n l ó s á g a a h é -
b e r e k k e l m é g e l e v e n e b b e n á l l e l ő t t ü n k , m i n t a m a g ö r ö g 
s z ö v e g e k n y o m á n s e j t h e t t ü k v o l n a . M i l y v á r a t l a n b ő v ü l é s e 
') V. ö. Nyelvt. Közlemények. X I I . 229. l2p. 
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1) a t á r g y a l t m o n d á k e r e d e t i l e g a h é b e r e k n e m z e t i m o n -
d a k i n c s é t k é p e z t é k , é s t ő l ü k k ö l c s ö n ö z t é k a b a b y l o n i a i a k , 
v a g y 2 ) a h é b e r e k v e t t é k á t a z o k a t a b a b y l o n i a i n é p t ő l , 
v a g y v é g r e 3 ) e g y i k ü k s e v e t t e á t a m á s i k t ó l , h a n e m a 
m o n d á k k e l e t k e z é s e v i s s z a n y ú l a m a ő s r é g i i d ő b e , m i d ő n a 
sémiség m é g o s z t a t l a n e g y s é g b e n é l t e g y ü t t ; e k k o r k e l e t k e z -
t e k e z e n m o n d á k , m i n t a f a j k ö z ö s b i r t o k a , m e l y e t a z e g y i k 
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d o l g o z o t t f e l k é s ő b b s a j á t e g y é n i s é g é n e k m é r t é k e s z e r i n t . 
E f o n t o s t ö r t é n e l m i k é r d é s e k r e n é z v e s i k e r ü l t e s o r o k 
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r o s t á l n i a f e l s o r o l t h á r o m f é l e f e l e l e t e t , é s a r r a h a t á r o z n i e l 
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• (Vége a I I I -d ik füzetben.) 
Goldziher Igndcz. 
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u ΘΊον. Mert habár a ké t nővérnek (Antigoné és Ismenének) 
nem is volt részök szüleik és fivéreik halálában, mégis ezen 
halál veszteségökre tör tént és mint reá juk is kiható gyalá-
zatot tekinthet ték. Erre nézve vessük össze a szép helyet 
Oed. Tyrannus 1486—1503. v. 
Dr. Βászel Aurél. 
G E O R G E S M I T H . 
— Harmadik (befejező) czikk. — 
I V . 
Mint a tudomány sok egyéb kérdéseiben, ugy azon kér-
désekben is, melyekkel ezen kísér le tünk foglalkozik, azt ta-
pasztalhat juk, hogy nem mindig azok, kik a tudomány vala-
mely terén az anyagot fel bir ták fedezni, azt használhatóvá 
és a ku ta tás megbízható for rásává bi r ták tenni, egyszersmind 
azok, kik elég elfogulat lanok volnának arra, hogy e felfede-
zett anyag helyét valamely nagyobb történelmi csoportban 
ki bírnák jelölni. 
A felfedezőknek meg szoktak lenni előítéleteik; lelke-
sedesük, enthuziasmusuk néha e l takar ja előlük a teljes vilá-
gosság· fényét , és innen jő, hogy halhatat lan munkájuk köny-
nyebb része, mely kevesebb vere j tékkel jár, de mely által 
az egész munka teljessé válik, másokra szokott maradni. 
Pé lda erre a l egú jabb időben a hi res , fáradhat lan 
Schliemann, 
Ezen párhuzamot azonban csak cum granó salis akarnám 
érvényben hagyni . Azon következtetéseket , melyeket Smith az 
ál tala felfedezett és a komoly tanulmány számára ugyancsak 
általa előkészített anyagból vont, nem hasonlí thatjuk össze 
azon következtetésekkel , melyeket Schliemann fűzött a hel-
len régiségnek általa felfedezett részéhez, valamint a ké t ol-
dalról való felfedezések egész természetük szerint is külön-
böznek egymástól . 
H a csak azt az egy Ítéletet ejtem ki, hogy t. i. Smith-1 
következtetéseiben a túlságos óvatosság, sőt mondhatnám 
fé lénkség jellemzi, — nem lesz többé szükség arra , h o g y a 
két rendbeli felfedező viszonyát és hanyat la tá t felfedezéseik 
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i rányában még bővebb ellentétbe helyezzem egymás ellené-
ben. Smith-t, felfedezéseinek felhasználásában az angol tudóst 
minden tekintetben jellemező „cautiousnessLÍ által lá t juk lebi-
lincselve. A merész és az őt folyton kisérő jó szerencséjébe 
bizó felfedező, midőn az általa rövid idő alat t ernyedet lenül 
felhalmozott anyagot egymaga alkotta össze e g y teljes rend-
szerré, megállott azon fontos kérdések előtt, melyeket mult 
czikkünk végén mint az ezen anyag lá t tára legközvet lenebb 
előtérbe tóduló problémát jeleztünk. A problémát észreveszi, 
sőt meg is penditi a kérdést , öntudatát ki nem kerülheti , 
szól is róla : de felelet helyet t azt mondja, hogy nincsen 
kedve felelettel szolgálni. Ezen körü lményt a tudomány annál 
inkább kénytelen „sajnos tudomásul" venni, mert csakis ezen 
ovatosság tet te lehetővé, hogy a probléma oly avata t lan em-
berek kezébe kerülhetet t , mint pl. egy Heibert Henrik, gera i 
gymnasiumi tanáréba, kinek könyvét olvasva alig ju thatna 
oly tudós, ki az anyagot nagyon közelről nem ismeri, azon 
gondolatra, hogy itt komoly dolgokról van szó.x) 
„Azon kérdésbe" igy szól Smith legutolsó munká jának 
végén, „hogy a két nép melyikénél, a hébernél-e vagy pe-
,.dig a babyloniainál eredet iek ezen régi hagyományos elbe-
szé l é sek , és milyen időből való azoknak átkölcsönzése, kész-
a k a r a t t a l nem bocsátkoztam. Megelégszem itten annak ki-
eme lé séve l , hogy a hagyományos elbeszélések tar ta lma nem 
„csak a babyloniai feliratok szerint, hanem a héber előadás 
„szavai szerint is az Euphra tes völgyének szomszédságán, kü-
l ö n ö s e n pedig Babylonián függ . " 
Smith ennélfogva nyiltan hagy ta még a kérdést , melyet 
kikerült ugyan, de megjelöletlenül nem hagyot t . Ezen óvatos 
el járásnak aligha nem egyik főkutforrása azon merev tradi-
') Vom Paradies bis zum Schilfmeer. Paral le len zwischen bibl ischen u n d 
auszerbiblischen Berichten von Dr. Heinrich Heibert, Gymnasiallehrer in Gera. 
(Gera , Griesbach, 1877.) Ezen „munka" eredetileg mint gymnasiumi programm-
értekezés jelent meg. A szerzőnek volt egy ügyetlen barát ja , ki megtet te neki 
azt a szolgálatot, hogy az értekezést a „Daheim"-ban megdicsérje. Ezen dicséret, 
fájdalom, felbátorította őt, hogy igénytelen értekezését bővítve juttassa a nagy 
világ elé a fenntidézett czim alatt, mely, mint sejtem, utánzása akar lenni Ebers 
György egy igen derék munkája czimének : Von Gosen zum Sinai, melyaék 2lío\\-
ban mind tartalma mind pedig iránya egészen más eszmeköröket tár elénk. 
Philologiai Közlöny I. 3. és 4, XI 
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tionális álláspont, melyet az angol tudósok a bibliai kérdések 
i rányában rendszerint elfoglalnak. Smith felfedezései hazájá-
ban talán elvesztik egész ér téküket , ha a felfedező belőlük 
olyan következtetéseket von, melyek ama traditionális állás-
pont megdöntését elősegitik. 
Mer t a fennforgó irodalomtörténeti kérdésre való azon 
háromféle felelet között, melyeket a III. fejezetben (lásd 
i i o . lapon) egymás mellé állitottunk, a tényállás józan meg-
vizsgálása után csakis a második bizonyulhat igaznak. A hé-
berek őstörténeti traditiói héber feldolgozásai azon ősrégi 
babyloniai eredetinek, mely a Smith által felfedezett és a 
fönntebbiekben tá rgya l t szövegekben van előttünk. Ezen mon-
dákka l a héberek azon időben ismerkedtek meg legelőször, 
midőn az úgynevezet t fogság ideje alatt legelőször volt al-
ka lmuk közvetlen érintkezésbe jönni a hatalmas babyloniai 
művel tséggel . Az á tvet t mondákat saját nemzeti és vallásos 
egyéniségük mér téke szerint dolgozták fel i rodalmukban. 
Monotheisticus szellemű és i rányú elbeszéléseket a lkot tak be-
lőlük. Ezen tételem bővebb és minden oldalról való bebizo-
nyítása sokkal több tért foglalna el, mint a mennyit ezen már 
amúgy is kelletinél hosszabbra nyúlt czikksorozat számára 
igénybe venni bátorkodhatnám. Nem is az a feladatom e 
helyen, hogy az olvasót a módszeres kuta tás menetével fá-
raszszam és szeme lát tára vigyem végbe azt a műtétet, mely-
nek eredményét bemutatni, lehet csak dolgozatom ezen ré-
szének czélja. Azér t azt az egy mozzanatot emlitem fel 
csak, hogy a héber irodalom csakis azon részében találunk 
vonatkozást az őstörténeti mondákra és azon fogalmakra, 
melyek abban szerepelnek, melyekről senki ké t ségbe nem 
vonja, hogy a fogságban vagy utána, az állam restaurátiója 
után, keletkeztek. Ezen tényből az tűnik ki, hogy a fogság 
előtti irók és költők ama hagyományokat még nem ismerték. 
Ennélfogva szó sem lehet arról, hogy a babyloniai el-
beszélések a héber irodalomban található eredetiek másai 
volnának. De arról sem, hogy a mondák mindkét oldalon 
visszanyúlnának a sémi őskor azon homályos korszakába, 
midőn a sémiséghez tartozó egyes törzsek még a közös faji 
életből ki nem vál tak volt. 
Ezen utóbbi feltevés ellen alig szükséges nyomatéko-
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sabb é rveke t felhoznom, mint azt, h o g y azon mondák , me lyek-
nek eredet i hazá já t keressük , semmi e g y é b sémi népné l nem 
ta lá l ta tnak , mint épen az assyr ia i és a h é b e r népnél . H a kö-
zös sémi ősbir tokot képeznének , okve t lenül ke l lene n y o m u k -
nak lenni az ó-arab v a g y a phoenikiai t rad i t ióban. P e d i g nem 
ta lá l juk nyomát ottan, á m b á r a phoenikia i kosmogon iának 
egy hellenizált — de minden ese t re eredet i phoenik ia i ada-
tokból kiinduló — előadását b i r juk a Sanchuniathon-féle ada-
tokban , me lyeknek Philo Byblius á l ta l közlött versiója Euse-
bius és P o r p h y r i u s munká iban f enn ta r t a to t t számunkra. 1) Ezen 
külső bizonyi ték mel le t t m é g e g y fontos belső ok is t i l takozik 
ezen mondáknak a sémi közösség ko rában tö r tén t képző-
dése ellen. El nem képzelhető ugyanis , mer t lé lektani kép-
telenség, h o g y azon ős időben, midőn a sémi e m b e r e k egy-
mástól még el nem vá lva közösen a lko t t ák meg azon szel-
lemi — hogy u g y mond jam — mindennapi kenyere t , melye t 
a közös nyelv és közös mythosz tar ta lmaz, szel lemük m á r 
annyi ra fej lődött légyen, hogy olyan p rob l émák mego ldása 
képez te volna közös fog la lkozásuka t , me lyek a szellemi fej-
lődés sok ezeréves múl t já t , me lyek ére t t e thikai fe l fogás t és 
vi lágnézetet , a föld és az azt lakó népek sokfé l e ségének ön-
tudatos i smereté t és á tgondolásá t , egyszóval a lelki élet spe-
culativ i r ányá t tételezik fel. A szellem ilyféle működése és 
ezen működésnek irodalmi emlékei t a praehistoricus embe-
r iséggel összefüggésbe nem hozhat juk , és csudálni való dolog, 
h o g y a k a d t e g y n e h á n y jó h i rnevü néme t tudós, közöt tük 
Schräder és D/mcher2) és az i f j abb Delitzsch3), k ik a fenn-
forgó ké rdés t a praehis tor icus , faji időbe való u ta lás ál ta l vél-
ték megoldásához közelebb vezetni. 
V. 
K u t a t á s u n k n a k fenn t bemuta to t t e r e d m é n y e ismét em-
lékeze tünkbe idézheti vissza azon gondola tsor t , me lynek ezen 
czikksorozat bevezető szavaiban ad tunk kifejezést . 
') L. ezekről Nyelvt. Köziem. XII köt. 229 lap. 
J) Geschichte des Alterthums. 4. kiadás. (1874.) I . kötet 186 1. 
' ) Smith utolsó könyvének német átdolgozásában (Lipcse, 1876.) 305 1. 
„Den Schlüssel zu diesem Wechselverhäl tniss bietet die von der a l t tes tamentl i -
chen Schrift vielfach bezeugte Thatsache, dass Babylonien, speciell Südbabylo-
nien, die Wiege des hebräischen Volkes gewesen". 
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A sémi fa j egyik je lentékeny tagjának, a hébernek, ki-
válólag recept iv természetű szellemi i rányát tüntet i fel előt-
t ü n k ; de egyszersmind, mint ugyanazon alkalommal kiemel-
tük, a receptiv szellemi i rány azon nemét, mely nem elégszik 
meg a magába befogadot t anyag megőrzésével és, legjobb 
esetben, tova terjesztésével, hanem mely a recipiált anyagot 
szellemi munka által sa já t jává alakit ja, mely a befogadot t 
idegen elemet saját egyinéségének kiegészitő és szerves al-
kat részévé bir ja átmódositani. Azon eredeti leg babyloniai 
hagyományokon, melyek relative késő históriai időben uta t 
ta lá l tak a héber nép szellemi inventár iumába, nem veszi észre 
az olvasó, hogy idegen elemet képviselnek a nemzet szellemi 
kincstárában. A babylonismus külső bélyege egészen eltűnt 
róluk, és a nélkül hogy a kuta tó fel ne ismerhetné idegen 
elemeiket, oly annyira át vannak hatva attól, mi az akkori 
héber szellemet a babyloniaitól megkülönböztette, a monotheis-
ticus világnézettől, hogy alkalmasnak kínálkoztak arra, hogy 
a héber nemzeti irodalom bevezető fejezeteit képezzék. 
De há tha innen ju to t tak a babyloniaiakhoz ? — Nem 
kerülhe t tek a babyloniai néphez ezen kutforrásból . Nem azért 
nem, mert eredeti assyro-babyloniai voltuk minden kételyen 
felül ki volna mutatva, hanem épen ellenkezőleg azért nem. 
mer t az assyro-babyloniaiak is máshonnan vet ték és azon 
forrás, melyből hozzájuk jutot tak, az ujabbkori felfedezések 
által szintén fel van deritve. 
A babyloniai nevezet alatt ismeretes műveltséget te-
kintve ugyanis két chronologiai és ethnográphiai ré teget le-
het megkülönböztetni, melynek nyelvi képviselőit az ékirások 
két nemében találjuk : az úgynevezet t proto-chaldaeai máskép 
skyth vagy ujabban leghelyesebben akkádnak nevezett ékira-
tokban egyrészről, és a sajátképeni assyr éki ra tokban más-
részről. Igen gyakran találkozunk ezen különféle éki ra toknak 
számok szerinti megkülönböztetésével . Amazok másod- eme-
zek harmadosztályú ék i ra toknak neveztetnek ilyenkor, mig az 
clsö osztályúak alatt , melyek az ékirás legfejlettebb, már tö-
kéletesen alphabet icus fokát tüntetik fel, az árja, közelebbről 
ó-persa — a zend nyelvet megelőző persa nyelvfokot képviselő 
— ékira tokat értik, melyen a persák irtak. midőn Babylonia 
ha ta lmukba került . Dareios ily ékira tokba foglalta viselt dol-
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gainak elbeszélését a hires behisztuni feliraton, ily ékira tokat 
muta tnak Persepolis és környékének régi emlékei, i lyeneket 
a Van tó környékén talált örmény feliratok és Ninive s Ba-
bylon, az Euphra tes nyugat i ha tá rán levő romok némely 
irott emlékei, melyeknek megfej tése által legelőször Grote-
fend 1802-ben megalapi tot ta az ékira tok megfe j tésének tudo-
mányát . mely később a harmadik, és végre a második osz-
tá lyú ékiratok graphikai és linguistikai természetének felis-
merése által ezen tudomány mai töké lyére vergődhetet t . 
Az ékirást legelőször használta Babyloniának legrégibb 
műveltségét képviselő azon nép, melynek nem-sémi termé-
szetében mai nap kételkedni sem lehet már. Ezen műveltsé-
get az ékiratok használatával együt t (mely természetszerűleg 
az idegen nyelvszerkezetnél fogva, melyhez alkalmazkodnia 
kellett, némi lényeges módosulást szenvedett) átvi t te az assyr 
neve alatt ismeretes sémi nép, mely körülbelül a X V I . szá-
zadban Kr . e. a proto-chaldaicus, vagyis jobban akkád ural-
mat megdöntötte , és a melyet később a persa uralom vetet te 
ki nyergéből . Ez utóbbi nép aztán szintén gyakorol ta az ékira tok 
használatát . Az irás ezen módja ennélfogva három nyelvosztály-
nak szolgált : szolgált sémi, szolgált árja és szolgált oly nyelv-
nek, melyet faute de mieux ezen hovátovább tar thata t lan elneve-
zéssel illetnek : turáni. Az úgynevezet t turáni osztályba ta r -
tozó nép használta legelőször Babyloniában ; minden bizony-
nyal ezen nép találta is fel. Mert a sémi nyelvek természe-
tével ezen irás ép oly kevéssé fér össze, mint péld. a másik 
oldalról az a rab irás tökéletesen alkalmatlan a török nyelvek 
Írásbeli visszatükröztetésére, melyre azonban ugyanazon okok-
ból tukmálódott reá a sémi nyelvből kiinduló Írásmód mint pár 
ezer évvel előbb egy a törökkel rokon nyelv alapján keletke-
zett irás reá tukmálódott egy sémi nyelvre. ') Ezen proto-
chaldaicus vagy rosszabbul turáninak nevezett nyelv termé-
szetének felismerésére nézve post multa discrimina rerum 
legújabb időben egy nagy lépéssel közeledtünk az igazság-
hoz. Mig ezen ékiratosztály legelső felfedezői róla eleinte 
csak azt mondhat ták, hogy sem a sémi, sem az á r ja osz-
') V. ü. Fr. Lenormant Essai sur la propagation de l'Alphabet phéni-
cien dans l'ancien monde 2 kiadás, (Paris 1875) I. kot. 48. lapon. 
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t á l yba nem tar tozik, addig- ez idő szerint az ezen ék i r a tokka l 
fog la lkozók e g y posi t iv nye lvosz tá lyba k é p e s e k azt sorozni, 
fe l i smervén a n n a k al taj i t e rmésze té t . A finn-magyar és tö rök-
t a t á r nye lvcsa ládokhoz j á r l egköze lebb mind g rammat ika i 
szerkezeté t , mind ped ig szótári a n y a g á t t ek in tve ; ezek mel-
le t t azonban idegen e lemek is v e g y ü l t e k ezen nye lv typus 
közé. Csak az e g y Halévy von ta az a k k á d ék i ra tok ezen 
nyelvi t e rmésze té t k é t s é g b e , midőn az 1874-ik évi Journal 
asiatique-ha.Tí makacsu l r a g a s z k o d o t t azon áll i tásához, hogy 
az a k k á d ék i r a tok u g y a n c s a k sémi nye lve t t a r t a lmaznak , 
c s a k h o g y más, a séminek el ismert ék i ra toké tó l különböző 
graphikai rendszer szerint kifejezve. Szer inte az a k k á d s á g nem 
nyelvtypus, h a n e m csak irdstypus. Ezen állítás, me ly re nézve 
H a l é v y egészen elszigetelve áll, azóta a laposan czáfol ta tot t 
m e g Schräder!) és Lenormant -) által , mely u tóbbi Etudes ac-
cadiennes czimü, több füze tben meg je len t m u n k á j á b a n az ak-
kád nye lv te rmésze té t mind nye lv tan i , mind szótári t ek in te t -
b e n eddig a l e g t á g a s a b b k i t e r j edésben fe j t e t t e m e g . 3 ) 
Ezen a k k á d nye lven k i fe jeze t t műve l t ség legelső r é t e g e 
azon k u l t u r á n a k , me lye t ké sőbb a sémi babylonia iak az Írás-
sal e g y ü t t á t v e t t e k és fe j lesz te t tek sémi i rányban , midőn az 
a k k á d i rodalmat l e ford í to t t ák a sémi assyr nye lv re (innen 
van azon számos bilinguis ék i rá t , mely az a k k á d nyelv ta-
n u l m á n y á t l ényegesen e lősegí te t te és az a k k á d ék i r a tok meg-
fe j t é sének a lka lmas el lenőrizését te t te lehetővé) v a g y az iro-
dalom e g y é b nem épen lefordí tot t részét fe ldolgozták. 
Azon mondák és h a g y o m á n y o k is, mely ezen ér tekezé-
s ü n k t á r g y á t teszik, ké t ségk ívü l az a k k á d nép b i r toká t 
') Ist das Akkadische der Keilschriften eine Sprache oder eine Schrift f 
Zeitschrift der D . M. Ges. X X I X . köt. (1875.) 1 — 52 1. 
J) La langue primitive de la Chaldée (Paris 1875). 
' ) Sajnálni való, hogy az akkád nyelvészettel foglalkozó tudósok, kik ezen 
nyelv altaji természetének bebizonyítására természetesen nagyon sokszor jönnek 
azon helyzetbe, hogy magyar nyelvtényeket használjanak fel, épen a mi nyel-
vünkre nézve sokszor szörnyű tájékozatlanságot árulnak el, és igy kutatásuknak 
különben nagy evidentiával biró eredményeinek hitelességét csorbít ják. Mit szól-
jon a magyar nyelv viszonyaival nem épen ismeretlen olvasó, ha azt látja, hogy 
ily magyar szók, minők pl. kormány, ország stb. használtatnak fel altaji szó-
hasonli tásokra ? D e ezek és i lyenfélék csak egyes botlások a részletekben, me-
lyeknek felhozásával nem szándékom a vue générale hitelességét bántani. 
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képezték eredeti leg és a vallás leglényegesebb elemeivel 
együt t átszállottak az akkádságot legyőző és az uralomból 
kiszoritó sémiekre. Hogy a dolog csakugyan igy áll, azt leg-
inkább bizonyitja azon körülmény, hogy számos is tennév, 
melynek az assyr-babyloniai vallásban lényeges szerepe van, 
és mely a szóban forgó mondákban is lépten-nyomon előfor-
dul, akkád eredetűnek bizonyult, semmiféle sémi nyelvből 
nem magyarázható, de az akkád ékira tokban megvan és 
csakis az akkád nyelvben találja e tymonját . I lyenek p. o. 
Isztar, Bin, Hea, Ninip stb., melyek ezen mondaköröknek 
központjait képezik, és nem viselhetnének ily előkelő szere-
peket, ha az egész monda nem muta tna vissza oly eredetre, 
melyben ezen mythoszi kifejezések ot thonosak voltak. 
Az assyr-babyloniai mondakörök tehát sémi a lak jukban 
szintén receptió folytán vál tak a sémi nép szellemi bir tokává. 
A héber kölcsönzés már másodlagos kölcsönvétel. Azon kö-
rök, melyekből a héber nép szellemébe és irodalmába kerül tek 
ezen hagyományok, a maguk részéről is csak u g y ve t ték át 
azon néptől, melyet a hatalomra nézve ki b i r tak ugyan szo-
rítani, de melynek szellemi túlsúlya az a lantabb fokon álló 
hóditókat a maga hata lmának vete t te alája. 
A sémiek receptiv szellemi életének épen tá rgyal t két 
mozzanata egyszersmind ezen művelődési i rányon belül kü-
lönféle fokokat tüntet elénk. Mig ugyanis a babyloniai sémiek 
a kivülről befogadott anyagot csak külsőleg saját í tot ták el 
és nem bir ták oly mér tékben szellemük sa já t jává átalakítani , 
hogy róla az idegen eredet nyomai el tűnjenek, addig a kana-
áni sémiek lelki életük idegen, befogadot t elemeit nemzeti 
tudatuk szerves alkatrészévé b i r ták feldolgozni. 
Lát juk mindezekből, hogy Smith felfedezései nemcsak a 
babyloniai régiségtudományra nézve bővitik a látkört , hanem 
az ókori kul túrtörténet egy nevezetes fejezetére nézve a tu-
dományos gondolkodásnak számos uj kérdésre és ezek tanul-
ságos megoldására adnak alkalmat. 
Goldziher Ignácz. 
